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AprotuuacKines con 50 pesoí i U ccDte»» del ter" 
cer prcimo 
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T E L E G R A M A S D E A Y E R T A B D E 
NACIONALES 
Madrid, j imio 29. 
A C L A R A C I O N 
E l señor Fresidento del Consejo de m i -
nistros dice que han sido mal interpre 
tadas sus palabras, pues cuando habló de 
enviar nuevos refuerzos á Cuba lo hizo 
sólo en la h i p ó t e s i s de que pudiera hacer 
falta á causa de las bajas que el clima 
produce en el ejército-
LOS C O N S T I T U C I O N A L E S 
E s t a tarde ce lebrarán una reun ión los 
senadores y diputados de "Unión Consti-
tucional ." 
MONTERO RIOS 
H a estado en Palacio á cumplimentar á 
la F a m i l i a E e a l el señor Montero Rios^ 
L A CORTE 
E l viernes saldrá la F a m i l i a Real para 
San Sebas t ián . 
EXTRANJEROS 
Jfve-m Yorkf 29 de junio, 
LOS INSURRECTOS 
EN LOS ESTADOS U N I D O S 
E l partido revolucionario cubano en los 
Estados Unidos no env iará representan-
tes á la Asamblea que sus adeptos tratan 
de celebrar en el departamento oriental. 
EL S E Ñ O R C A S T E L A R 
Nada se sabe en Washington respecto 
á la noticia que ha circulado referente á 
la venida del señor Castelar como repre-
sentante de E s p a ñ a en los Estados Unidos 
en s u s t i t u c i ó n del señor Delome. 
N A U F R A G I O 
E l vapor Aden, de la l ínea de Yoco-
hama á Londres, se perdió frente á la 
isla Socotora, á la entrada del golfo de 
Aden, pereciendo veinticinco pasajeros y 
cincuenta y tres oficiales y tripulantes 
del barco. 
(De n o e i i r » edición de 1» mañana.S 
T E L E G R A M A S D E HOY 
NACIONALES 
Madrid, junio 30. 
C A N A L E J A S 
Dice B l I m p n r c i a l qne el señor 
Canalejas ha visitado al señor Sagasta, 
para anunciarle que se retira á la vida 
privada, por no estar conforme con la 
concesión de la autonomía á Cuba, acor-
dada por el partido fusionista. 
LOS CONSTITUCIONALES 
Se h a verificado la anunciada reunión 
de los senadores y diputados por Cuba, 
acordando defenderse de los ataques que 
se les dirigen. 
A R T I C U L O I M P O R T A N T E 
E l Nac iona l publica un art ícu lo 
pidiendo que los partidos pol í t icos de 
Cuba secunden la sinceridad del Go-
bierno. 
Dice que el señor Cánovas persiste en 
el proposito de inaugurar en la Gran A n -
tilla un nuevo estado pol í t ico y que p^r 
lo tanto serán i n ú t i l e s cuantos esfuerzos 
hagan en contrario los representantes 
parlamentarios del partido de u n i ó n 
constitucional, 
P a r a alcanzar la paz m a t e r i a l — a ñ a d e 
dicho per iód ico—contamos con e' e jérc i . 
to; para obtener la paz moral, se necesi. 
ta que el partido autonomista atraiga á 
los cubanos extraviados. 
" S i l a causa de la g u e r r a — c o n t i n ú a — 
fué el excesivo predominio de un partido, 
forzoso será que ese partido se resigne á 
la ineludible copart ic ipación de las a-
grupaciones liberales. Aunque lo imni-
daa intereses contrarios, es preciso que 
los partides reformista y de unión cons-
titucional, ayuden á la obra del Gobierno, 
facilitando soluciones que vigoricen la 
autoridad y el inSujo de la junta central 
del partido autonemista. 
E s p a ñ a — t e r m i n a E l Nacional— 
someterá por las armas á los rebeldes, pe-
ro no dominará las conciencias de los c u -
banos, sino se le permite mostrarse gene-
osa, just ic iera y enemiga de privilegios. 
COMENTARIOS 
E l ar t ícu lo de E l Nacional , cuya 
s ín tes i s dejo telegrafiada, es muy comen-
tado en los c írculos pol í t icos y se le da 
p a n importancia por suponerse que ha 
sido inspirado en regiones oficiales, 
_ S 
Nueva York, junio 30. 
T I R A N T E Z DE R E L A C I O N E S 
D-icen de Bankock al H e r a ld que son 
tirantes Ins relaciones que existen entre 
el reino de Siam y F r a n c i a . 
N U E V A S I N V E S T I G A C I O N E S 
L a Cámara de Diputados francesa ha 
nombrado otro Comité de investigaciones 
para que estudie los nuevos cargos que 
han sido presentados contra algunos 
miembros de dicho alto cuerpo con refe-
rencia al asunto del Canal de P a n a m á . 
L L E G A D A 
H a llegado, procedente de la Habana5 
el vapor americano C i t y of Wash-
ingtotu 
NOTICIAS COMÜKCULES. 
y nevo. York , J u n i o 29 
(1 hus 5 ¡ d¿ la tarde. 
Ou/as osiiañola*, á $]5,50< 
(Vwloncs, Á $4.77. 
IhNi'uoiOn papel comercial, tíO d/v., á 4 por 
ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dyr., banfjDeros, 
a *4.S(5!. 
Idem sobre París. GO d/T., biiinjueros, a 5 
('raucos 181. 
Idem sobre Hambnr^o, 60 d/v., banoueros. 
ú $9.^. 
Bo os registrados de lo» Estado? Caldos, 4 
i<i<r f íenlo, i U S ex-tupón. 
l f ií.í iiusrasu. 10, pol. oo, costo j flete, 
i 2 * . 
Ce n i rí fu gas en plaza,á 3J. 
Regnlará bneu refino, en plaza, 4 3. 
Azúcar de miel, eu plaza, á ÜJ, 
E l mercado, Arme. 
Vendidas: 4.000 toneladns de azdcar. 
Mieles de Culu, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oesle. en tercerolas, á $10.25 
Harina pateut JaJiincsota. á $4.30. 
Lotidrcs, J u n i o 20. 
Azúcar de remolacha, á 8/7 j . 
Azúcar centríl'ngra, }>ol. Ot>, a 10/3. 
Consolidados, á 1121, ex-interes. 
IHscueuto, Banco Inglaterra, 2 por 100, 
Cuatro por 100 español, á 031, ex-ínteres« 
P a r í s . J u n i o '40. 
Renta 3 por 100, á 105 francos 00 cts, ex-
iulcrés. 
ei mm i ios 
M M I S DE CUBA 
E n el Bolet ín de Tabacos j Timbre 
del 7 de) corriente, encontramos la 
r e s e ñ a de una reuuiÓD efectuada 
por los diputados de Cuba bajo la 
presidencia del s eño r M a r q u é s de 
A p e z t e g u í » , para tomar en cuenta 
las quejas de los vegueros de Vue l -
ta Abajo contra la i m p o r t a c i ó n 
fraudulenta de tabaco extranjero, 
y t a m b i é n contra las grandes cau-
tidades de rama que se e s t á n in t ro -
ducieudoeu esta isla procedentes de 
la de Puerto Rico. 
La r eun ión no produjo n i n g ú n re-
sul tado p rác t i co , a bsol u tam en te n in -
guno, pues los r e p r e s e n í a u t e s de 
Cuba empe: aron por ignorar aque-
llo mismo que estaban tratando, 
basta el extremo de que un diputa-
do por V u e l t a Abajo, e! s e ñ o r Ro-
d r í g u e z San Pedro, propuso que pa-
ra saber lo que hubiera de hacerse 
"se estudiase el asunto." 
Y así se a c o r d ó , n o m b r á n d o s e 
una comis ión "de estudio" com-
puesta de los diputados por la pro-
vincia de Pinar del Rio y de los 
seño re s Vergez y G o n z á l e z López , 
la cual debe, bailarse enfrascada en 
profundas meditaciones y en el 
examen de toda suerte de antece-
dentes, pues basta ahora no ha dado 
á conocer el f ruto de sus vig i l ias . 
Resulta de un sabor cómico muy 
acentuado ese estudio previo de un 
asunto que a d e m á s de reclamar 
una decis ión urgente, debieran co-
nocer al dedil lo quienes ostentan 
la r e p r e s e n t a c i ó n parlamentaria de 
la isla de Cuba, y, sobre todo, aque-
llos que han sido e leg ida por la pro-
vincia de Pinar del Rio. 
Y t o d a v í a resulta m á s cómico , 
que un diputado, el s e ñ o r Vergez, 
hubiera puesto en duda la impor-
tancia de las reclamaciones de los 
vegueros "puesto que nada h a b í a 
le ído en los pe r iód icos de la Haba-
na que se r e t i ñ e s e á ese part icular , 
y s u p o n í a que p o d í a tratarse de una 
discordia entre agricultores ó in -
dustriales." 
¿A q u é l l a m a r á pe r iód icos de la 
Habana el s e ñ o r Vergezt ¡A no ser 
que no juzgue como tales ai D I A R I O 
D E L A M A R I N A , y al Avisador Co-
mercial y Á L a Unión Constitucional, 
que se han ocupado de la mater ia 
en cues t ión , d e d i c á n d o l o el primero 
una a t e n c i ó n sostenida! 
U n c o m p a ñ e r o del s e ñ o r V é r g e z 
s a c ó á ésfce de su ignorancia, leyen-
do pá r r a fo s de dichos pe r iód icos , 
eu los que se demostraba no sólo 
la impor tancia del asunto, sino que 
no se trataba de una discordia de 
intereses entre industr iales y agri-
cultores, puesto que si é s to s hac ían 
l legar sus quejas á la representa-
ción parlamentaria , a q u é l l o s , por 
conducto de La U n i ó n de Fabri-
cantes de Tabacos, h a b í a n gestio-
nado a q u í , en la Habana, eu senti-
do i d é n t i c o á dicha* quejas. 
Eu resumen: la r e u n i ó n de los 
diputados por Cuba no ha produ-
cido resultado alguno; y sospecha-
mos que tampoco l ia de producir lo 
el "estudio" que so eucargaron de 
hacer los representantes de Vue l ta 
Abajo con la c o l a b o r a c i ó n de los 
s e ñ o r e s G o n z á l e z y V é r g e z . 
D e s e a r í a m o s equivocaruos, por-
que se t ra ta de un asunto de inte-
r é s capital para la p r o d u c c i ó n y 
para la indus t r ia del pa í s , en el 
cual puede ejercer una benelicio-
sa influencia la r e p r e s e n t a c i ó n par-
lamentar ia de Cuba. 
Por eso, d e s e u t e u d i é n d o n o s de to-
da i m p r e s i ó n pesimista, y dando 
por supuesto que el e m p e ñ o de la 
comis ión es sincero y fo rmal , nos 
proponemos coadyuvar al estudio 
que esta ha emprendido, propor-
c i o n á n d o l e alguos datos que q u i z á s 
le sean ú t i l e s . 
mimmi 
Los ó r g a n o s de la int ransigencia 
(tenemos que seguir d á n d o l e este 
nombre mientras o o cambie de 
conducta) c o n t i n ú a n empleando el 
mismo lenguaje que usaban cuando 
el r é g i m e n a i u o n ó m i c o era para 
ellos incompat ible con la s o b e r a n í a 
e s p a ñ o l a . 
Hoy , d i r i g i é n d o s e á nuestro cole-
ga £ 1 Tais, dice L a Unión que de 
"sus filas no han salido los t r a ido -
res y asesinos que pelean contra Es-
p a ñ a . " 
Bs la tendencia de siempre: la cíe 
marcar á los d e m á s partidos con no-
ta de sospechosos y desafectos á la 
nacionalidad. Por nuestra par te , 
no nos cansaremos de poner correc-
t ivo á tales inexacti tudes y provo-
caciones. 
N i n g u n o de los partidos legales 
existentes en Cuba se ha marchada 
á la manigua: todos han permane-
cido fíeles á su patria y á sus doc-
trinas. En esto n inguno es mejor 
que los d e m á s . 
Eu cambio, y por nunca bastante 
lamentada desdicha, en todos, ab-
solutamente en todos los partidos 
legales aqu í existentes, se ha dado 
el triste caso de que gentes f a n á t i -
cas ó criminales se hayan o lv idado 
de sus deberes y hayan hecho t ra i* 
ción á su par t ido y á su patria, su-
m á n d o s e á los alzados en armas. 
¿Qué cuál colect ividad ha tenido 
que lamentar mayor n ú m e r o de de-
fecciones? Difícil se r ía precisarlo, 
porque no sabemos que nadie haya 
l levado tan e x t r a ñ a e s t a d í s t i c a , 
que por otra parte no es necesaria. 
Los que se van á la manigua no 
son constitucionales, ni autonomis-
tas, ni reformistas: son simplemen-
te insurrectos, facciosos, rebeldes, 
que al romper con la legalidad r o m -
pen igualmeute con los partidos 
que de esa misma legal idad forman 
parte. 
Eu este punto no caben vanaglo-
rias ni regateos; pero si a l g ú n par-
t i d o pudiera ufanarse se r í a sin da-
da el reformista, el cual ha tenido 
la sa t i s facc ión de que n inguno do 
sus hombres importantes, n i i i g i m o 
de los que han figurado en pues* 
tos de confianza, faltase al ju ra» 
m e n t ó de f idel idad á la Madre Pa-
tr ia , No puede decir lo mismo el 
par t ido de un ión const i tucioual . 
Pero lo m á s curioso en el a r t i c u -
lo á que nos venimos refiriendo, e» 
que La Unión Cnostitncional se de-
clara autonomista. V é a s e , si uo^ 
el siguiente pá r r a fo : 
" É l hecho es que ya todos somos 
autonomistas eu toda la e x t e n s i ó n 
de los dominios castellanos, s e g ú n 
af i rma E l P a h , y que ese r é g i m e n 
e s t á por ese hecho afirmado só l ida -
mente para ahora y para el porve-
ni r ." 
Decir esto, ta) como e s t á dicho, 
sin oponerle reparo de n inguna cla-
se, y seguir hablando á r eng lón se-
gu ido de que "carece de datos para 
asegurar los felices resultados del 
nuevo sistema pol í t i co" , es induda-
ble que equivale á un s ú b i t o y estu-
pendo cambio de frente. 
Pues siendo así , como segura-
mente lo es, porque los textos e s t á n 
á la vista, ha llegado la hora dequo 
La Unión ConsUtucional se aplique 
sus propios argumentos. 
Si el par t ido reformista acepta e l 
r é g i m e n a u t o n ó m i c o , debe unirse a l 
par t ido autonomista, nos dec í a no 
hace mucho el mencionado colega. 
Si el par t ido de u n i ó n c o n s t i t u -
cional—decimos ahora nosotros— 
se declara autonomista, lóg ico es 
que vaya á ponerse á la sombra y 
al amparo de la bandera que per-
mauece enhiesta en la fortaleza de 
E l P a í s . 
Los argumentos de L a Unión se 
vuelven contra ella misma. 
D e juegos de s a l a , gabinete y comedor; m i m b r e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
p i a n o s y toda c l a s e de m u e b l e s n u e v o s y de uso y objetos de arte . JOYAS 
con y s i n b r i l l a n t e s . ESPECIALIDAD en m ñ n r * - * m m * f n 
SOUTAKJOS. T o d o se r e a l i z a á prec ios J l A l t A i 1 Í S 1 M 0 8 « 
Se compran muebles y joyas de uso. A l m a c é n importador de J o y e r í a y M u e b l e r í a 
ANGELES 13 Y E S T R E L L A 2 9 , - T E L E F O N O 1615, 
e >!34 a28-U Cn 
I 
E l NUEVO Y YA POPULAR ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS 
Que á pesar de sús pocos meses de eiistencia, ya levanté graudes RONCHiS á sus cofrades, y se-
guirá levanlaudo pura lionra de sus directores y eu provecho de. sus constantes favorecedores. 
L a Z a r z u e l a veude corsés de superior Cutí en diversos colores, á peso á peso-
La Z a r z u e l a vende chales de blonda blancos y crema á 10 rs. 'Para esta casa 
no bay crisis. Sifón de seda á 6 rs., á 6 rs. Olanes de hilo fino á 
real. Olanes superfinos de 1G hilos á 15 centavos. 
L a Z a r z u e l a para combatir el calor sin menoscabo en los intereses de sus pa-
rroquianos, vende finísimas muselinas blancas á 10 cts., á 10 
cts. Los olanes másfinos que se fabrican á 20 cts. 
^ En este artículo nos es imposible enumerar la diversidad de 
l clases y combinaciones que t iene esta casa. 
Medias blancas finísimas para señoras, á DOS pesos docena. La yer-
billa cruda más fina á 2 rs. vara. Y por este estilo todo, todo; pero todo en 
en el gran establecimiento de tejidos y novedades. 
UELA? calle do no esq. á Campanario, HABANA 
30 JD 
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M U S G R Á V E & 
Vogaba mi mente & t r a v é s del 
vac ío , y por m á s qae m i vo lun tad 
timon^aTla que r í a , n i m b o al bello 
pa í s de "alofún apunto", el esfuerzo 
votente resultaba inúr i l . Tras mu-
eha w g a Incierta, de pronta la 
v igía de í nombre, ó sea la f í t l a , 
eo este caso la de mis ojos, da con 
CID per iód ico ing lés L'omlon Mui l . . . . 
y me dije ¡ t i e r r a ! ó lo que es lo 
lo ísmo, jasunto! Puse la nave, la 
mente, rumbo al per iód ico ing lés , 
y entrando en London M a i l fondeó, 
frente á un hermoso grabado que 
representa el acto de la solemne 
apertura de una de las m á s suges-
t i vas exposiciones que Londres e?-
t á celebrando con mot ivo det J u -
bileo de la Reina Vic tor ia . 
T r á t a s e de la Expos i c ión de l a 
•'£Era Victoriana", y el grabado re-
presenta el c é l e b r e y venerado du-
que de Cambridge solemnizando el 
acto de la apertura de la- Expo-
sición que, celebrada en Earls 
Court, tiene un c a r á c t e r o r ig ina l y 
de g rá l i co modo determina los pro-
gresos y las prosperidades de I n -
glaterra durante los sesenta a ñ o s 
del reinado de la soberana que boy 
ocupa el trono b r i t án ico : un John 
B u l l de siete piés de al tura, coloca-
do j u n t o á otro de tres piés y cua-
tro pulgadas, s i g n i ñ c a el aumento 
que ha tenido la riqueza de I n g l a -
terra en los ú l t i m o s sesenta a ñ o s 
de constante acc ión l iberal y de-
m o c r á t i c a , porque sabido es que 
la. mayor parte delengrandecl inien-
to de aquel remo d é b e s e á la po-
l í t ica liberal cirneutada por L o r d 
Melbourne y bien comprendida por 
(.í ladstone. 
Contemplando h a l l á b a m e , casi ab-
sorto, el bello grabado que repre-
senta el acto de la solemne aper-
tura de la Expos i c ión de la E r a 
Victoriana en el Lomlon M a t l , cuan-
do al levantar los ojos del pe r iód i -
co v i ante mí al corresponsal del 
propio London M a i l en Cuba, ó sea 
M r . George C. Musgrave, periodis-
ta i n t r é p i d o si los hay y escritor 
de primer orden y por tal reputado 
en la prensa de su pa í s y t a m b i é n 
de su nación. 
Creo baber dicho algo al lector 
hace pocos dias de M r , George O. 
Musgrave. 
Musgrave ha hecho c a m p a ñ a s 
periodísLicas do las en que se jue-
, g a l a piel. l i a recorrido la I n d i a 
á lo largo y á ¡o ancho de sus l a -
gares más riesgosos, siempre en co-
misiones provechosas al engrande-
cimiento de su patria. í l a ido de 
D e l h i á Labore y de Laboro á la 
'í>tia parte del Indo, á Sminla y Sul-
t án pur. De modo que no se t ra ta 
de esa i n d i a conocida de todo el 
mundo: Calcutta, Bombay, M a d r á s , 
C e y l á u , &c . Otras regiones, algu-
nas de ellas donde al posarse la 
planta inglesa se posaba por vez; 
pr imera la planta humana, porque 
p iés de salvajes [débese creer que 
el que come la carne de su seniejau-
te no es humano] solamente h a b í a n 
pisado aquellos lugares. Conoce 
Musgrave la Ind i a en lo m á s re-
c ó n d i t o y es cosa amena oir lo "ha-
blar en su impuro francés, y lo que 
es mejor, en su gracioso castellano, 
de los terr i torios de Ahmedabad y 
Baroda, de las bayaderas silvestres, 
de la r ú s t i c a filosofía india, do los 
usos y costumbres en Goa, Punah, 
Abrnednaghur, El lora , Hyderabad, 
Sirinagor, K i t c b w a r y T C h a m b a . 
Todo ello admirable, entretenido 
instruct ivo. 
Vero la excu r s ión de este l i terato 
y periodista, que ha osado las ma-
yores audacias en favor de su pe-
riódico y de la ciencia, es l a l levada 
completamente á maravilloso tér-
mino en Af r i ca y en lo m á s arcaao 
de su suelo, ó se^. á t r a v é s de K u -
massi, con el sabio y o s a d í s i m o ge-
neral Scott; ó sea el hombre m á s ad-
mirado de los mil i tares ingleses. 
Las cartas y fo togra f í a s mandadas 
desde la e n t r a ñ a africana por Mus-
grave al LUnstrated London News 
torman en las p á g i n a s m á s b r i l l a n -
tes de la prensa inglesa respecto de 
las especulaciones de la ciencia en 
la vida de los descubrimientos y de 
la exp lo rac ión . 
Musgrave ha escrito un l i b ro de 
trescientas p á g i n a s grandes y nu -
tridas, dedicado á la conquista y 
o c u p a c i ó n de Kumass i por los i n -
gleses al frente del general Scotfc 
durante las mitades segunda y p r i -
mera de los a ñ o s 1S05 y 96. El l i -
bro e s t á t raducido á varios idiomas, 
y si lo estuviera al nuestro, h a b r í a -
mos hecho algo nuevo en bien de 
la ciencia y de la p r á c t i c a de la co-
lon izac ión . 
So refiere Musgrave en su l i b r o 
lo que pudiera llamarse su resurrec-
ción, cosa que conozco por haberla 
le ído en un pe r iód ico i ta l iano. 
H a b í a s e adelantado Musgrave 
algunos k i l ó m e t r o s á las tropas del 
general Scott, seducido por las 
abruptas bellezas del terreno, y t u -
vo la mala suerte de ser atrapad o 
por los salvajes: el olor de la brea re-
pugna vivamente á los t ierra aden-
tro africanos, y, Musgrave olía m u -
cho á brea por estar compuesta á 
base de ella un medicamento—uso 
externo—do que se h a b í a impreg-
nado el i n t r é p i d o periodista T o r 
esto tal vez no se lo comieron los 
salvajes. Lo atravesaron con un 
palo afilado por mi tad del cuerpo y 
clavaron e! palo á un á rbo l . A s í 
estuvo tres horas ó cuatro, Mus -
grave, hasta que por allí pasaron 
las tropas de! general Scott. E l 
palo afilado no h a b í a interesado 
n inguna e n t r a ñ a ; el periodista, des-
de que lo clavaron,, p e r d i ó t o t a l -
mente el sentido hasta que lo des-
clavaron los suyos y lo volvieron 
con medicamentos poderosos á la 
realidad A los veinte d í a s ha l lá -
base curado y vo lv ía resueltamente 
á las andadas: á exponer su vida en 
investigaciones africanas. 
The Lomlon Ntws, por el cual es-
taba en la e x p e d i c i ó n del general 
Scott, Musgrave, dio á este pa lma-
ria prueba de g r a t i t u d y de sim-
p a t í a r e g a l á n d o l e cincuenta accio-
nes del pe r iód ico , que ya entonces 
se cotizaban, como ahora, con alta 
y general a c e p t a c i ó n . 
Para Musgrave nada hay en el 
mundo m á s d igno de respeto y de 
c a r i ñ o que su pe r iód ico . Periodista 
moderno, sabe de todo sobradamen-
te para hablar de todas ¡as cosas 
de un modo ameno é ins t ruc t ivo . 
Su cuidado mayor es apartarse de 
esos caminos tan recorridos que d i -
rectamente conducen á l a necedad 
y se l laman: o rgu l lo y o b s t i n a c i ó n . 
Debo el conocer á Musgrave á 
otro ing lés que mucho vale y lo ha 
demostrado en el Herald, R e ñ é r o m e 
á George Eugene Bryson, 
Las s i m p a t í a s m á s vivas de Mus-
grave aquí , en la Habana, s e g ú n ól 
manifiesta, son por y para los que 
defienden cou fe y voluntad cre-
cientes desde hace t iempo un rég i -
men innovador y l iberal . 
Hombre de r áp ido , fino y pene-
trante talento do o b s e r v a c i ó n , de-
c í a m e el otro d ía : 
— ¿ S a b e usted lo que en s in t é s i s 
digo á London Ma iÜ 
— D í g a m e l o usted y lo s ab ré . 
— H e observado y digo á m i pe-
r iódico, que tiene m á s m é r i t o ser 
l iberal en esta colonia que en la 
M e t r ó p o l i , porque la causa de la 
e x p a n s i ó n ó de las reformas se pa-
rece á la flor del n e n ú f a r que v i en 
la Ind i a flor que no se mancha ni se 
marchita, sin embargo de v i v i r en 
medio del agua cenagosa 
F R A N C I S C O H E R M I D A . 
» » 
Ha recibido La Moderna Poes ía , 
entre otras obras, las siguientes: 
Te r&pmt iqm apüquée de A . Robiu , 
M a l adíes inffíctwuses, de A c h a r d , 
Aide-memoire de poche, de Picard A , 
D a v i d , E n e r g í a dectrique, de Laffar-
gue, y Problemas de la electricidad, 
de Weber, Diccionario M i l i t a r , de 
N i c o l á s Estevanez, y un verdadero 
mundo de publicaciones c ient í f icas 
y a r t í s t i c a s rec ién llegadas de P a r í s . 
P l 
11 i d 
mm i m i l l o 
E n un m o n t ó n de papeles a p o l i l l a -
dos y viejos que poseo e n c o n t r é , bá 
pocos d í a s , un t rabajo pub l icado en 
P a r í s eí 17 de oc tubre de I S f l , (ayer, 
como qnien dice) con el epfgr í i fc i :La 
Mus ique á l a H a vane" y ia í i r m a S. 
WUHQIO. 
Por lo que en él se l ée , no queda da-
da qne su au tor se propuso seguir las 
huellas de aquellos escnLorea que ü a n 
hablado de esce p a í s s m conocerlo, no 
logrando con c i io o era cosa que echar 
á los cuat ro v ientos las noticias m á s 
estupendas, las especies m á s absurdas 
y r i s ib les que puedan concebirse. 
Por fo r tuna , en el caso presente no 
se nos ha ma l t r a t ado , como tantas ve-
ces ha sucedido: m u y a l c o n t r a r í o , se 
nos favorece de t a i modo, que d e s p u é s 
de t e r m i n a d a la l e c tu r a del cnuiuso 
re la to , acaba uno por agradecer á su 
autor ó] r ami l l e t e de inexact i tudes, 
mejor dicho, tíe mentiritas á porrülo} 
que, con la mayor g ravedad y sana 
I i n t e n c i ó n , seguramente, d ió á !a es-
j t ampa en la cap i t a l de Franc ia . Vea-
mos ahora si tengo ó no r a z ó n . 
E n la Habana , dice el «euor Nícolo , 
m á s de t r e i n t a iglesias t ienen sus can-
tantes é ins t rumeuus tas re t r ibu idos 
por las autor idades de la local idad y 
a n a m n k i t u d de pa r t i cu la res opulen-
tos, verdaderos Mecenas, que mi r an 
como su mejor t i m b r e á la considera-
c i ó n p n b í i c a la p r o t e c c i ó n entendida 
que ejercen sobre el a r t e y ios ar t is tas . 
Cada iglesia cieñe sus solistas, cuerpo 
de coro y orquesta, que ejecutan dia-
r i amen te misas, motetes y s i n f o n í a s , 
bajo la d i r e c c i ó n de un maestro, cuya 
plaza ocupa d e s p u é s de r igurosa opo-
s i c ión . Las bellas t radiciones del ar to 
re l igioso se conservan con samo cu i -
dado en los referidos templos, para 
mantener y acreceutar su esplendor. 
E n ellos nada se economiza, a s í que 
la m á s p e q u e ñ a pa r roqu ia t iene asig-
nado a su o rgan i s ta de cuat ro á cinco 
m i l francos por a ñ o . E l maestro de 
cap i l l a de la Ca tedra l d i s f ru ta de 
¡ v e i n t e m i l i D e modo qne si la Fran-
cia desplegara en favor de la inrisica 
rel igiosa, aunque no fuera m á s que la 
m i t a d de esa m u n i í k e n c i a , es sesurd 
que s a l d r í a en breve del estado de pos-
t r a c i ó n en qne hoy se encuentra . 
E i Sr. Nicolo sigue d ivagando sobre 
ese mismo tema largo rato , y laego 
agrega; 
" L a s obras de Pergolesa Hceadel y 
O h e r a b i n í hacen el gasto en las fíes-
tas cot idianas de esos templos/7 
Y para dar una idea de la perfec-
c i ó n con que se ei emitan, voy á repro-
duc i r las palabras de u n viajero que 
l l eva algunos a ñ o s ent re nosotros; 
i#Yo h a b í a o ído en Roma, dice, el mag-
nífico Siabat, de Pergoiese, y q u e d ó arre-
batado ante esa m ú s i c a que p in ta con 
t a n t a v e r d a d toda la a fecc ión , toda la 
ternura,, todas las angustias y dolores 
m á s intensos que puede sentir el co-
r a z ó n de una madre. 
" Y es que, independiente del m o n t o 
i n t r í n s e c o , la obra de Pergoiese t iene 
|a ventaja de poseer, en la diudad Eter-
na, i n t é r p r e t e s de un ta lento muy su-
perior , que la ejecutan con una perfec-
c ión de la cual no es posible formarse 
idea. L legado á l a Habana en ios d í a s 
de la Semana Santa, se me a n t o j ó es-
tablecer una c o m p a r a c i ó n , y me fu i el 
Viernes á l a Ca ted ra l , en donde d e b í a 
cantarse aque l l a obra maest ra que oí 
en Roma. Y , francamente, no me se-
r í a posible desc r ib i r el do lo r que s e n t í 
a l o i r a l l í t a n hermosas voces y or-
questa ," 
Y si la m ú s i c a re l igiosa, habla P i c ó -
lo, ha tomado tan to vuelo en la cap i ta l 
de Cuba, la d r a m á t i c a y de c á m a r a no 
son cu i t i vadas con meaos in te l igenc ia 
y buen é x i t o . 
E l n ú m e r o de dilettanfi es incalcula-
b le , y no hay loca l idad que no ofrezca 
cada semana numerosos conciertos en 
ios qne se e jecutan las composiciones 
de los m á s grandes maestros de i t a i i a , 
F r a n c i a y A l e m a n i a . 
Pe ro de todas las fiestas vocales ó 
ins t rumenta les de la Habana se ha-
cen notar aquel las que t ienen p o r ob-
j e t o celebrar ta fiesta del iofe de ta fa-
m i l i a . Los Grandes de E s p a ñ a p r o d i -
gan el oro para d a r á esas soitsmnidades 
un sello encantador de elegancia y de 
suntuosidad. Y son secundados por 
los vecinos de la loca l idad en que se 
ver i f ican, los cuales l l evan á dichas 
fiestas eí mismo e s p í r i t u de e m u l a c i ó n 
y de r i v a l i d a d que t iempos a t r á s ani-
maba en sus procesiones á nuestras co-
fradias de los Penitentesd$ la PTaveti-
za. Cada c i u d a d , cada p u e b í o , cada 
aldea quiere superar á ío qne ya hicie-
ron otras an ter iormente ; y como es 
de presumirse, loa m ü s i e o s no son los 
ú l t i m o s en sent i r esa v i v a emula-
c ión , cuya dichosa i n í l u e u c i a lecuo-
da su genio, dup l i ca sus fuerzas y 
m u l t i p l i c a « u s facultades. N a d a mas 
interesante n i m á s animado que esas 
luchas musicales en í a s que ios ar t is-
tas de cada pueblo hacen verdaderos 
prodigios de nub i l i dad y ta len to . 
L a Í L d u n a posee u u teat ro l í r i co 
en el que, por medio de una p e q u e ñ a 
retr tboí ' iOftr las otaf*es populares pue-
den gozar á l a par de la aristocracia,, 
do las obras de Gluc i r , Mozar t , Spon--
t i n i , fvossinf, A u b e r , ote. Sí sus de-
c o r a c í o n e s y la íHifg en aceña dejan 
mucho que desear, es porque no goza 
tía la enorme s u b v e n c i ó n que el go-
brerno f r a n c é s asigna á nues t ra Oran 
Opern. l i n cambia con t r a t a anual -
m e t i í e cantantes y canta t r ices de gran-
d í s i m o m é r i t o . Su orquesta, t an nume-
rosa y e jerc i tada como las p r imeras 
de Europa, lo e í cen ta todo con u n a i u l e -
l igencia y conjunto dignos de nuestra 
Conservator io . Sus profesores no bau 
ido á aquel p a í s de P a r í s , n i de Ñ á p e -
les 6 V i 6 0 * , para ofrecer sus servicios 
a los d i rec tores del mencionado co l i -
seo, pues todos son cr io l los . 
Independiente de las numerosas es-
cuelas de canto que gozan de mucha 
popu la r idad , la Habana p o s é e un in s t i -
t u to cuya o r g a n i z a c i ó n es semejante á 
la de nuestro Conserva tor io y e s t á d i -
r i g i d o por a r t i s tas notables del p a í s . 
Con semejantes elementos, l a Haba-
na m a r c h a r á r á p i d a m e n t e por el cami-
no del progreso musical . 
A q u í t e rmina eí t rabajo del s e ñ o r 
N ico lo , Con e x c e p c i ó n de lo q u é mani-
fiesta acerca de nuestro t ea t ro l í r i co , 
en lo cual ha andado muy cerca do la 
verdad , no cabe o t r a cosa que e i c l a -
mar : 
{ L á s t i m a grande 
Qae n o y W r a v e r d a d ranta belleza! 
SERAFÍN RÁMIREz. 
T R I N I T A R I A 
U n a oscura go londr ina 
n e n e todas las m a ñ a n a s , 
y rozando mis cr is ta les 
detiene ¡sn vuelo y caatA. 
E n esa duiea avf'Ciila 
que se acerca á mi ventana , 
mi ro el alma de mí madre 
que me despier ta y me l lama. 
.Mas no; qne las go londr inas 
emig ran do p laya en p laya , 
y las almas de las madres 
de los bijos no se apar tan . 
NAKGISO DÍAZ ESOOVAR, 
E L 
Espaldas apoyadas en los grandes 
c a ñ o n e s de h ie r ro ina t i l i zado* , p in ta -
dos de negro, empotrados hasta la mi -
t ad en el suelo de la cal le , y qne sir-
ven de s ó l i d o s guardacantones en la 
vasta plaza de San Francisco^ ó b ien 
recostados loa bombttws en los horco-
nes del t i ng l ado del muelle cerca de la 
alameda de Paula ; ó y a p a s e á n d o s e 
lentamente bajo los arcos de la Casa 
de Correos, ó t a m b i é n sentados en las 
aceras y muros del Templete; en esas 
posiciones y en esos lugares encontra-
reis de l i jo al botero. 
Su gorra de laua un tanto te rc iada , 
ó si no sombrero de anchas alas de 
castor 6 paja, de a l t a ó baja copa, pe-
so invar iab lemente cou abol laduras si-
m é t r i c a s y hund ida como de un sabla-
zo á la mi t ad ; su ros t ro morena c u r t i d o 
por el sol; sus cejas grandes, negras y 
pobladas; nada de b i g o t e » , y á s p e r a la 
barba y cor tada de media cara a r r iba ; 
su c a r a i s o í a de grueso g é n e r o azu l , ro-
j o , verde, c ruzado parale la y hor izon-
ta l mente por anchas l is tas grises y ne-
g r a » , ab ier ta sobre el pecho y arreman-
gada en tos brazos como piara l u c i r la 
o t r a bfanca de a l g o d ó n que l l eva pues-
ta bajo l a anter ior ; sus pantalones de 
i i a b ó n sujetos al c in to con estrecha 
faja de cuero: sus grandes zapatos ó 
botas de gruesa suela, y so t o i c i d a [ j i -
pa l lena de tabaco y en constante 
c o m b u s t i ó n , dan al botero un aspncto 
marcado, propio, c a r a c t e r í s t i c o , que no 
permi te que se l econfunda cou n i n g ú n 
o t ro de nuestros t ipos soeiales. 
C u a n d o se acerca el t r a n s e ú n t e a] 
muel le , l í janos cruzadas a t r á s ó m e t i -
das en los bols i l los , caminando lenta y 
acompasadamente, pisando fuerre, y 
m o v i é n d o s e de un l ado á o t ro como si 
imi tase el v a i v é n de p e q u e ñ a embar-
c a c i ó n , íe salo al paso el botero, en -
casquetada ta go r ra , franco y abier to 
el semblante, con l a m i r a d a seiena y 
segura e n t o n a c i ó n del q u é con h o n n t -
dez v a h ganarse algunos jcales , soli-
c i t o le p regunta : 
— ¿ Q u é hay? ¿so otroce i r á bordo? 
¿al D ique? ¿al ingenio? ¿a ver la fraga-
ta de g ü e r r a (pie acaba de cu t r a l ? 
Y como se lo c o u t e s t e n e g a t i v a m e n -
te, vue lvo t r a n q u i l o sus anchaM espal -
das, a r ro ja dos o tres bocamuias de 
humo y c o n t i n ú a sn pausada í i iaící ia, 
mas si por el con t ra r io , se acepta t>u 
e s p o n t á n e a p r o p o s i c i ó n , t ó r n a s e á g i l , 
cor re hacia el muel le , sal ta á su b . t e , 
apareja en un dos por tres velas y re-
mos, t iende las a l l ó m b r i l l a s del asien-
to , acerca of bote a l embarcadero, a-
p a r t a u d o con p i é s y manos los demí i s 
[(Otes que lo rodean, y l l ama á grandes 
voces a i v ia jero para q n e á é s t e no le 
d é l a mala ocurrenc ia de equivocar lo , 
n i á él ni á su bote, con los cfóinpaüef 
ros. 
D i s t r a e ver cruzar en todas di lec-
ciones las t r a m i u i l a s aguas de nuestro 
bel lo puerto, i) tí minadas á ra tos por 
los rayos del sol, que parecen tender 
Sobre ellas inmensa y des lumbradora 
ma l l a de p la ta , esos p in tados boteei-
l ío s que á lo lejos, ó a l lado de los 
grandes navios de casco negro ancla-
dos á d i s tanc ia de ambas o r i l l a s , se-
mejan e x t r a ñ o s animales a c n á t i c o s . 
Los remos f iguran movibles t e n t á c u -
los, nue al gotear, heridos por la luz 
del so!, van sembrando su camino de 
esfenilas centelleantes; las velas hen-
chidas por la constante y fuerte br isa 
i m i t a n grandes aletas, y el t i m ó n , su-
merg ida cola que va d iv id i endo en dos 
s i m é t r i c a s partes la blanca estela que 
t raza en sn marcha la p e q u e ñ a embar-
c a c i ó n . De noche, cuando no muge 
el vapor en las inmensas calderas do 
los baques, cnando no seoyen los mar-
t i l lazos qae sobre las planchas de hie-
rro dan los obreros y mar t ine tes de 
las fundiciones ó del Dique , cuando 
no ruedan las ca r re t i l l as sobre los pro-
loogados terraplenes del muel le , ni 
las vociferaciones de !os t rabajadores 
se oyen, n i c h i r r í a n las poleas de las 
lanchas y goletas que cargan y des-
cargan, y e s t á tan silencioso el puerto 
qne c laramente se perc ipen los toques 
de las campanas de d i s t i n t o t imbre 
que marcan las horas á los eentiucias 
de las fortalezas y do los buques de 
guer ra , ios boteci l los, con aquel la dé-
b i l y vac i lan te l a m p a r i l l a que ios da-
mina por den t ro , toman aspereo de 
f a n t á s t i e a s Incicraagas que v a s y vie-
nen inquie tas do nn pan to á o t ro , mo-
v i é n d o s e a l t e rna t ivamen te y dejando 
tras s i casi impercept ib l t - l inea de cla-
r i d a d fosforescente. Y si la luna , ele-
v á n d o s e sobre la ondu lada l inea de 
col inas que bordean por su par te in te-
r i o r el puer to , lanza sus rayos por cu-
tre las a p i ñ a d a s arboladuras de loa 
barcos, ó i l u m i n a la superficie i n t r a u -
q u i l a del agua, entonces toman c ie r to 
sello m e l a n c ó l i c o y t r i s t e esas d é b i l e s 
armazones de madera, que r á p i d a s , 
s in p roduc i r el m á s leve ru ido , l l evan-
do consigo a l g ú n s é r humano^ se con-
fian i n t r é p i d a s á las olas en medio de l 
silencio /pie lo envuelve todo. 
Pero al botero se le i m p o r t a u n ble-
do todo esto. Si no yace do rmido en 
profundo s u e ñ o en el fondo de su b a r -
quichuelo, que la mar mece y a r r u l l a 
cual nodriza i n í a n n g a b i e , descansa de 
las rudas faenas del d í a j u g a f í d o á las 
ti f i n t a y una en la Carcamana, e l 
Dest ino ó el Mentlcz Núüez. . A l l í , en 
los salones de esas tabernas, d e t e -
cho gacho, de paredes mugnen tas , 
descostradas, de suelo de t i e r r a kUrno-
da. que exhala acres einanaciones do 
mariscos, a lambrados por la prolonga-
da y t r ep idan te l lama de a l g ú n ma l a-
r r inconado mechero que confunde su 
negro humo con el q u e á raudales vier-
ten las p ipas de tabaeo, en to rno de 
redonda mesa de madera ó de m a r m o l , 
codo eon codo cou otros c o m p a ñ e r o s , 
e s t á sentodo, en pos i c ión que para 
cualquier o t ro serla sobrado i n c ó m o d a , 
el h e r c ú l e o botero. Largas nonvs de -
ja t r anscu r r i r ent re tenido en oolocar, 
t i r a r con e s t r é p i t o y haeer g i r a r bajo 
sus dos manazas, que por lo g r n e s í t s y 
callosas parecen torradas de un guan-
te de enero y por lo p tntorre iulas do 
anclas, nombres, estrellas,,ernees y co-
razones Ü e e h a d o s á a m n é s t r a r t o , i á s 
fichas del dommo. F>s MU juego p re -
dilecto. E l domino contieno nlgo do 
ta baraja y de los dados; de aquel la , 
la cuadrada forma y ei secreto eon que 
se guardan; de é s t o s , los negros ptui-
tos y el i n ido que producen sil rodar 
sobre la mesa, pero ni i nc i t a y emocio-
na como la pr imera , ni a r reba ta y e-
xaspera como los segundos; por eso 
q u i z á se aviene con i;t i m p a s i b i l i d a d 
«le aqueilos rostros e n r t u í o s y mo re -
nos, cuyos labios lanzan r i s o t a d a » y 
blasfemias con tono i^ua i . La^ g a -
nancias y las p é r d i d a s del juego nunca 
v a n m á s a l l á de lo que vale una bote-
l i a de rom de Jamaica , qne es bebida 
que d e s o l l a r í a la far inge ó e cualquie-
ra, p e r ó que a m a r a v i l l a t ragan esas 
p r i v U e g í a d a s gargantas (le bronce de 
¡a r u d a gente de mar. 
K a r a vev, t r a n s i t a so l i ta r io el botero 
por las calles de ia p o b l a c i ó n . Como s í 
qn i s i c r j i compensar los momentos de 
soledad <pie pasa en medio de las oias, 
r e ú n e s e r o n tres o cua t ro c o m p a ñ e r o s 
que, pal moteando y cantando, recorren 
las calles conec tamente en ñ lados. 
Q u i z á la cos iumbre de u a v e g a í tejos 
de las o r i l l a s [tara no embarrancar ó 
varar la e m b a f c a c í ó n , lo aleja de las 
aceras cuando camina por las ealles y 
plazas p ú l d i c a s , y es de ver c ó m o la 
p r á c t i c a que tiene (te esqnivar los cho-
ques cou otros barcos le da h a b i l i d a d 
para imped i r que le a t rope l len los co-
ches. P a s a r á ! ! , r o x a m í o el hocico de l 
cabal lo, las ¡an/ -as , las raed as y loa 
v i d r i o s de los faroles de los carruajeB, 
su gruesa camiseta de lana, pero j a -
m á s le h a r á n ei m á s leve r a s g u ñ o en e l 
cuerpo. En ocasiones se le encuentra 
t a m b i é n en a l g ú n reducido c a f e t í n de 
ex t rav iadaca i l e jue la , en donde repone 
sus fuerzas con espiri tuosas bebidas 
mient ras le a legran el o í d o los acordes 
de a l g ú n viejo y destemplado piano y 
el rasguear de las gui ta r ras . A l l á se 
sube á !a oazaiela de los teatros c u a n -
do enormes cartelones, pintarrajeados 
con mncha mancha roja y negra que 
i m i t a n p ó l v o r a quemada y ve r t i da san-
gre, anuncia Don Juan de Sarrallonga, 
1U MUano de Loa Mares, Diego ( orríeti-
tes y Lo* Siete Niños de Bmja, que á él 
se íe antojan setenta y siete por las 
veces que los ha vis to degol lar . 
Eso si; du ran te el d í a , fiel i m i t a d o r 
de Carente, se gana el sustento como 
¿ I I \ P 1% 1 
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Si UQ deber de amistad me ha impulsado en su día á cooperar á la fundación de este popu-
lar es tabledmíeato , habiendo sido desde entonces su protector constante y viéndole alcanzar, 
ron gran satisfacción mía, el mayor prestigio entre los mejores de su cíase, hoy que be adqui-
rido su propiedad exclusiva, me creo obligado á dirigir mi humilde voz á sus favorecedores, á 
quienes saludo muy sinceramente por este medio. 
Nada diré de los espaciosos y bien combinados salones de L A G R A N S E Ñ O R A , ni de su 
personal mmieroso é idóneo, circunstancias 
currencia; pasare igualmente en silencio la importancia y variedad do las telas, así como fa 
modicidad de sus precios por ser esto harto sabido del público; pero me importa consignar 
que, habiendo ya dado cima á los múltiples trabajos á que siempre da margen un balance ge-
neral, y puestas en orden y clasificadas convenientemente las inmensas existencias qne encie-
rra esta casa, sin contar nuevas remesas de géneros de la más alta novedad que acabo de re-
cibir y otros que se hallan en camino, echo de ver que me falta espacio para colocarlos y 
exhibirlos cié una manera apropiada: ti este tío, paes, se hace necesario ver ei mejor modo do 
realizar r-randes ventas, lo cual se consigne solamente vendiendo á yx$c\oé,fahulosamenU\ba-
pi(aciones ni molestias, á toda persona que 
SOLUCION DE LA CRISIS. 
Para resolver el problema de vestir con lujo por muy poco 
dinero, es menester comprar las he rmosas s e d m que L A ftEAN 
S E Ñ O R A vende á 10, Í2 , 8, 4 y 2 reales, y que sin exage-
ración valen á 21, 20, t6, 10 y 6 rls. respectivamente. 
¡CONTRA E L CALOR! 
^.Queréis defenderos de los rigores de la eslaciónl pues acu-
did sin demora á L A G R A N S E Ñ O R A , que es una dama a-
ínabilísima, complaciente y generosa, y os ofrecerá TELAS DE 
VERANO, cuyos estampados y dibujos son un primor, á los in-
creíbles precios de 5 hasta 15 centavos. 
ias que permiten^ atender inmediatamente v sin preci- r a t o s , por cuya, razón, he resuelto desde esta fecha y hasta nuevo aviso, rebajar en un UN VíM* 
 se digne visitarla aún en las horas de mayor comiTÍCíXCO POR CIENTO los precios que veman rigiendo hasta el preseuCe. 
Para dar con éxito seguro, la nota elegante en nuestros 
principales paseos y puntos veraniegos, es indispensable ad-
quirir las riquísimas telas de fantasía en todos los colores y ma-
tices más en boga que acaba de recibir LA GRAN.SEXO RA. 
Para cazar V E R D A D E R A S G A N G A S sin escopeta nj 
sabuesos, basta solamente con acercarse á las LAS MESAS Rlv 
VUELTAS de £ < a Qraxs. S o ñ e r a , 
3LI 
Sábanas de baño á 12 reales, valen 2(3. 
Balas de idem baratísimas. 
Trusas de idem idem. 
LAS SOBRECAMAS ESTAMPADOS en gran va^edad de co. 
1 o r e s, c o n s ti t u y e o u n a esp e c í a l i d a d de L A G K A N S E M 0 RA. 
U U E M A M O T A . 
Debo advertir qne el presente anuncio no es uno de tantos 
B O M B O S , de que suele echarse mano para atraer el pu-
blico sin ventaja alguna para éste; y para con vencerse de ello, 
no hay más que girar una visita a 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ * s o ¿ e 1 8 8 7 
i 
Dios manda, y antes que el sustento, 
el a lqu i le r de! bote, si es ajeno, condu-
ciendo soldados y obreros entre la. 
C a b a ü a y el muelle . F ren te 'á la Capi-
t a n í a del Puer to , la Mach ina , Casa 
B l a n c a y Regla, a g r ú p a n s e por doce-
uas ¡os botes, y el viajero que l l ega á 
ocuparlos se ve d i spu tado por o t ros 
tantos boteros, que le i n d i c a n á 
en cuello el nombre de eu e m b a r c a c i ó n . 
y como prefiera a lguna y tenga que 
l legar á ella cruzando por otras , a l l í 
8on los temos y las amenazas, porque 
Si en t i e r r a es buen amigo y generoso 
c o m p a ñ e r o , en ei agua v u é l v e l o la ne-
cesuiaii e g o í s t a y pendenciero, y de-
tiende sus derecbos á p u ñ a d a l i m p i a , 
convencido de que en la r i í í a no ha de 
emplear o t ra a rma su adversar io . Des-
p u é s de la lucha n i é g a n s e el hab la du-
ran te dos ó tres viajes los enemigos, y 
al fin se sella l a paz con un trauco es-
t r e c h ó n de manos en la t aberna ó un 
ruidoso b r i n d i s de plus ó carabanchel 
ante la mesa del d o m i n ó . 
A menudo el deseo ó la i m a g i n a c i ó n 
parece que le ag igan tan las dimensio-
nes de au pequeuo bote, y n i m á s n i 
rnenos que si fuera un p a t r ó n ó capi-
t á n de navio, convier te al pasajero en 
t r i p u l a n t e y en su mar ina j e r g a le or-
duna que " v i r e , " que t;vogtie, '« " d i r i j a " 
" a í e z e , " " a r r í o " sin preocuparse de 
si le entiende ó no le entiende. 
13$ el cicerone del puerto: conoce por 
i a forma, corte y t a m a ñ o del casco,por 
l a d i s p o s i c i ó n de sus m á s t i l e s y velas, 
t oda esa inmensa nomencla tura que 
hay entre el acorazado de guer ra y el 
eudeble v ive ro ; conserva en la memo-
r i a el nombre de todos los navios an-
clados eu b a h í a , su dest ino, sus d í a s 
<ie ent rada y de sal ida, su der ro tero si 
son mercantes, y si son de guerra , el 
« ó m e r o de c a ñ o n e s que l l evan , las to-
neladas que desplazan, el grueso de su 
b l indaje , su d o t a c i ó n y hasta los dis-
paros que, s e g ú n su c a t e g o r í a , Ies co-
rresponde eu las salvas. 
Y basta ya, que si mal t razado que-
da e) bosquejo de nuestro t ipo y desea 
cua lqu ie ra couocer el modelo v iv i en t e , 
no tiene m á s que acercarse a l muel le 
en marcados d í a s del mes. 
A l g u n o , s a l i é n d o i e a l paso, le pre^ 
g u n t a r á : 
— ¿ I m u s inda el enr reú"! 




Si al prójimo has de ofende? 
ponk'Ddo tiicie en su fama, 
¿Ole» es bneno el epigrama 
qne se qaeda por hacer. 
i T m 
= CH. 
C e n t r o GaUegro.— U n a b o d a . — 
A d i ó s ! 
.Si yo quisiera recoger en esta 
crónica todas las impresioues que 
tengo del baile ofrecido anoche á 
BUS socios por el simpático y popu-
lar "Centro Gallego," comenzaría 
di cien do que advertí que muchos 
gallegos ricos, de los que figuran 
en política, en el alto comercio y 
en los primeros puestos de la Di -
rectiva de aquella sociedad, uo lle-
van á sus familias á los bailes que 
la misma ofrece, quitándoles así el 
mayor realce que indudablemente 
tendrían cou la presencia en ellos 
ile tan lindas señoritas como lo son 
las hijas de las notabilidades do la 
colonia en la Habana, que be ob-
servado brillan por su ausencia en 
los bailes del Centro. Pero noto que 
ya lo he dicho y dicho queda, aun-
que con ello me gane la malqueren-
cia de los papás que no gustan de 
llevar á sus hijas á bailar. En cam-
bio, como compensación, que todo 
eu el mundo ia tiene, tendré las 
simpatías y agradecimiento de las 
muy bellas señoritas que sutren las 
consecuencias de la enemiga de sus 
papas al baile. 
Y una vez consignado esto agre-
ga re que "por l o demás"—como di-
cen los oradores de frases hechas 
—el baile estuvo espléndido; que la 
comisión encargada de adornar los 
salones llenó su cometido admira-
blemente; que aquellos se vieron 
invadidos por una concurrencia nu-
merosa, de la que formaban parte 
señori tas muy bellas y agraciadas, 
"bailando I con las cuales pasaron 
brevemente para sus compañeros 
]as horas que duró el baile; que la 
orquesta contratada por el Cenrro 
^ie dio muy dulce al danzón", y 
que distinguidos miembros de la 
Directiva hicieron muy bien los 
honores de la casa, estando al tanto 
de todo para que nadie de nada pu-
diera tener la menor queja. 
^ Mi enhorabuena á la Directiva 
fel Centro, de l a que es presidente 
don José Santalla Fernández, per-
dona muy querida en la colonia. 
« 
* « 
Una boda muy simpática se efec-
tuó el jueves de ia anterior semana 
en la iglesia del Angel: la del co-
nocido y estimado joven Eduardo 
G. Le b red o, que con notable éxito 
y numerosa clientela ejerce la me-
dicina eu Madruga, y la bella seño-
rita María Sánchez y Castro, peíte-
necieute á una délas más distingui-
das familias de la sociedad espi-
ri luana. 
t a señora madre de Eduardo y 
su hermano Mario, apadrinaron á 
tan simpática pareja en su unión, 
de la que fueron testigos el doctor 
don Francisco J. Rabeíl y el señor 
don J, Sánchez Meló, 
A Madruga, donde han fijado su 
r e s i d c D c i a , envío á María y Eduar-
do mi saludo cariñoso de felici-
tación 
* » 
En el vapor Colón sale esta tardo 
para Europa, con objeto de pasar 
una temporada en Par ís , mi amigo 
muy querido Leoncio Barruete. ¡Fe-
liz viaie! 
M L A INSUEEBOOION 
De aneslr^s corresponsales especiales. 
(POR COUKEO). 
Desdo Santa Clara 
Jun io , 28. 
M i viaje de regreso h í c e l o por mar 
hasta ¡a Isabela de Sagua, á bordo del 
vapor Adela, un viejo conocido m í o , 
que al verlo, t ra jo á, m i memor ia r e -
cuerdos de t iempos mejores. Si e l 
sieamer habl -ára p o d r í a repe t i r cou hon-
da pena aquellos conocidos versos do 
Esproaceda: 
Malditos t re inta a ñ o s ! 
Funexta edad d-e amargos desengañosf 
151 s á b a d o , á las seis de la tarde , des-
p u é s de dar los pitazos de ordenanza 
l lamando á los pasajeros rezagados, 
sol taron los marineros las amarras del 
Adela y el barco, con lento caminar , 
d e s a t r a c ó s e del muelle, hasta l legar al 
medio de la b a h í a , cuyas serenas aguas 
la asemejaban á un t r a n q u i l o y grande 
lago, A nuest ra derecha h a l l á b a s e an-
clado un g ran vapor americano, y á la 
izquierda , e n t i l á n d o n o s con sus tres 
enormes c a ñ o n e s de la b a t e r í a de ba-
bor, el crucero de nuestra m a r i n a de 
gue r r a Alfonso X I I y descr ib iendo a l -
rededor de este medio arco de c í r c u -
lo, entilamos el c a ñ ó n de ¡a sal ida 
del puer to , á marcha m u y len ta para 
ev i ta r un choque posible con ¡os nu-
merosos botecil los que c ruzaban de 
uno á otro lado, por aquel estrecho lu -
gar de la b a h í a . Rebasado el Mor ro , 
a l i g e r ó s e la marcha del barco á toda 
m á q u i n a , y pronto d e s a p a r e c i ó á nues-
t r a v i s t a el maravi l loso aspecto que, 
desde aquel lugar , presenta la c iudad 
de la Habana , b a ñ a d a por los ú l t i m o s 
rayos del so! poniente en u n cielo es-
plendorosamente azul , l i m p i o de nu-
bes, en ta rde t r a n q u i l a y serena. 
" M u e r t a la l u m b r e solar, ^ 
i b a la noche cerrando." 
Cuando al enfrentarnos con l a n,ueva 
b a t e r í a m á s avanzada de l a ' ' P l a y a 
de) C h i v o " , y entre las sombras de la 
t i e r r a d e s t a c á b a n s e , b r i l l a n d o á ratos, 
a lguna luceci l la del poblado de Cojí-
mar. C e r r ó la noche del todo, y el 
barco, envuel to entre sombras proyec-
tadas por negros nubarrones que ce-
r raban e! honzonre hacia el Este , si-
g u i ó avanzando en ese r u m b o á r a z ó n 
de unas ocho mi l las ñor hora . ronto 
•Ijiciiosos ios que se van! 
A. 
¡os pasajeros r e c o g i é r o n s e en sus ca-
marotes, y en el aaloacil lo de popa solo 
q u e d ó el sobrecargo del barco. Es es-
te empleado u n j o v e n m u y fino, de 
agradable t ra to y c o n v e r s a c i ó n , a s í 
como otro j o v e n que ejerce el cargo de 
mayordomo. E l j o v e n sobrecargo es 
quien preside l a mesa en la cua l comea 
los pasajeros de p r imera clase; el capi-
t á n come en su c á m a r a , y en todo el 
t iempo que d u r ó nuestro viaje no ba jó 
de su olimpo, n i se d i g n ó most rar su 
persona á la admirada cur ios idad del 
pasaje que iba a bordo. E l domingo, 
á las doce del d í a , a t r a c ó el Adela al 
viejo maelie , l l amado de M o r ó , en la 
Isabela de Sagua. Desembarcamos y 
corr imos presurosos pa ra alcanzar el 
t r e n que sale de la e s t a c i ó n de Concha 
á las doce y media, l o g r á n d o l o a l fin, 
para l legar como l l e g u é en el d í a mis-
mo, á esta cap i t a l de las V i l l a s , 
E n la e s t a c i ó n de S á g u a la Grande 
t o m ó pasaje en el t r en , con d i r e c c i ó n 
á Cienfuegos, el c a p i t á n Carreras , j e -
fe de una de tas guer r i l l a s locales, 
m u y conocido de los lectores del D I A -
R I O . — ¿ Q u é not ic ia me da us ted de la 
i n s u r r e c c i ó n por a q u í ? , le p r e g u n t é . — 
Que nc/ ocurre nada i m p o r t a n t e , me 
c o n t e s t ó . Los gcupos grandes h a n de-
saparecido,, y los p e q u e ñ o s van desa-
pareciendo con las cont inuas presen-
taciones á i n d u l t o que se ve r i f i can á 
d iar io . Oreo, a ñ a d i ó Carreras , que pa-
ra dar t é r m i n o de f in i t ivo á lo que que-
da basten las guer r i l l a s , porque s in 
pe l igro a lguno podemos operar en 
grupos de á d i e z hombres. E u la nueva 
d i s t r i b u c i ó n que se ha hecho de las 
fuerzas de operaciones le ha sido s e ñ a -
lada á mi g u e r r i l l a ana d e m a r c a c i ó n 
en la cual nunca fa l taban grupos m á s 
ó menos numerosos do rebeldes. Pres-
t á b a s e á ello la t o p o g r a f í a de l l u g a r , 
cubier to de montes y maniguales es-
pesos, en la costa, teniendo por cen t ro 
los tQrrdnos'dQ H a r m o n í a y L a Nata l i a ] 
pues¿ bien, aseguro á usted, de mana-
ra te rminante , que en toda ia extensa 
zona que recorro á d ia r io mi g u e r r i l l a 
no existe m f s ó i o insurrec to . A l é g r a -
me esto por un lado, pero por o t ro no 
deja de 'producirme c ier ta d e s a z ó n , 
porque pudiera creerse por e s p í r i t u s 
suspicaces que el hecho de que a l l í no 
ocurra nada sea debido á falca de ac t i -
v i d a d y de t rabajo de mi gente. 
—Por lo que usted me dice—le di je 
—entiendo que en este d i s t r i t o de S á -
gua no quedan rastros do par t idas in -
surrectas, y que todo puode darse ya 
^ o r t e rminado. 
—No t an to ni de manera tan abso-
lu ta—me r e p l i c ó . 
Por a q u í í b a m o s en nues t ra p l á t i c a 
cuando ei t ren que nos c o n d u c í a l iego 
bajo un tor rencia l aguacero, á l a esta-
c i ó n de Santo D o m í i j g o , en donde hu -
be de apearme, d e s p i d i é n d o m e del ve-
terano guer r i l l e ro , para tomar el t r en 
de C á r d e n a s que, sin tropiezo n i d i f i -
cu l t ad alguna, me t ra jo á Santa Cla ra . 
FERNANDO GÓMEZ 
DE JAGÜEY GRANDE 
JuniO) 2G. 
Á las once y media de la m a ñ a n a do hoy 
y al frente de sus respectivas fuerzas, p r i -
mera y segunda guerrillas montadas, hicie-
ron su entrada en este pueblo los tenientes 
don José Diaz y don Evaristo Gómez, con-
duciendo al prisionero insurrecto ó incen-
diario Cristóbal Pérez, armado de terce-
rola, revolver, machete, cuchillo y 40 cáp-
sulas. 
Estas fuerzas, que obedeciendo órdenes 
del señor Comandante de Armas, habían 
salido á las seis de la mañana con objeto 
de hacer un escrupuloso reconocimiento eu 
ios montes de Dueñas, sorprendieron cu 
este punto un grupo de siete hombres ar-
mados, los que, siguiendo su buena táct ica 
militar que en mejores días para ellos les 
enseñara el Cttmo Viejo, pusieron enjuego 
sus ligeras piernas y por entre montes y 
maniguales huyeron cual ligeros galgos 
tan pronto como divisaron á los aguerridos 
guerrilleros de la primera y segunda. Sin 
embargo, los esforzados tenientes Díaz y 
Gómez, ciue saben vencerlas dificultades y 
arrostran con valor todos los peligros cuan-
do se encuentran frente .á los criminales 
destructores de Cuba, distribuyen sus fuer-
zas y con valeroso entusiasmo ee lanzan 
tras de los que tan sólo saben huir, logran-
do alcanzar al citado Cristóbal Pérez, 
asistente é hijo político del bandido Filo-
meno Lozano. 
Si no se registrasen otros hechos más 
gloriosos, el que acaban de realizar la pri-
mera y segunda guerrilla montada de este 
pueblo, sería bastante para evidenciar la 
conveníeucia de utilizarlas guerrillas loca-
les, no tan sólo para el recorrido de la zona 
de cultivo, si que también para que reco-
nociendo montes y maniguas (como sucedió 
en la mañana de hoy) den ca^a á los pocos 
majases que merodean aún por esta sub-
zoua. 
Junto, 28, 
. S n J e s ú s M a r í a 
Según noticias particulares, Ja columna 
á las inmediatas órdenes del general Mol i -
na bat ió el viernes en terrenos dol ingenio 
J e sús Mar ía , Santa Ana, una partida que 
según parece, iba á dicha finca con el fin 
de robar algunos bueyes. 
Lo cabaliena, guardia civil y guerrilla 
de Matanzas, á las órdenes del comandan-
te Gómez Barbé, cargó de modo brillante 
á, los rebeldes, haciéndoles gran pámero de 
bajas, dispersándolos y cogiéndoles nueve 
caballos, heridos todos, que se sacrificaron. 
Por nuestra parte, resultó un guerrillero 
con ambas piernas atravesadas de un bala-
zo, quien, después de herido y echado en el 
suelo continuó haciendo fuego, lo que le va-
lió el elogio del general Molina, que adcmíis 
le regaló cinco pesos. 
L a columna, después de la acción conti-
nuó la persecución del enemigo, que se in-
ternó cu el Mogote y otros montos cerca-
nos. 
M u e r t e de u a r e b e l d e 
E! viernes, las guerrillas de Cabezas en-
contraron una pareja de insurrectos, ma-
tando uno al arma blanca, que fué llevado 
A dicho pueblo é identificado como el t i tu -
lado sargento José Reyes. 
P r e s e n t a d o s 
Se han presentado á indulto: 
En el ingenio Luisa de Castañer , Cima-
rrones, el moreno Ruperto Armenteros, ei 
pardo Miguel Rojas y el moreno Jesús Leo-
nard, los tres sin armas. 
H o m i c i d i o i n v o l u n t a r i o 
_ El viernes por la tarde, halhándose en la 
tienda del ingenio central Luisa, que en el 
término de Cimarrones poseen los herma-
nos Castañer-Rivas, el joven de diez y seis 
años don Víctor Manuel Correa,, limpiando 
upa carabina del dependiente de Ja men-
cionada tienda, que es voinntario, se le dis-
paró casualmente dicha arma, hiriendo el 
proyectil eu el corazón al moreno Ramón 
Baró, trabajador do la tinca, que se baila-
ba próximo y causándole la muerte eu él 
acto. , 
El hecho impresionó de tal modo al ino-
cente homicida, que éste, atacado de una 
afección nerviosa de gravedad, ha tenido 
que ser trasladado á esta ciudad á la mora-
da de sus padres. 
L O S G I R O S . 
D e el mi l lón de pesos que contra bi-
lletes v e n d e r á la Intendencia general 
de Hacienda, se s u b a s t a r á el primer 
lote de $250,000 el viernes p r ó x i m o y 
el lunes, jueves y s á b a d o de la sema-
na venidera los tres restantes. 
LA SUSGEIPGION POFÜLi 
Los empleados del Presidio 
de la Haloana 
Con una r e l a c i ó n de los empleados 
del Pres id io de la Habana , de fecha I? 
del corr iente , r e c i b i ó el Secretario del 
C o m i t é Cen t ra l , s e ñ o r A l v a r e z Insua , 
el d í a 28, noventa y dos pesos p la ta 
m e t á l i c a , con cuya suma c o n t r i b u y e n 
a q u é l l o s para la s u s c r i p c i ó n dest inada 
á la M a r i n a de guer ra , habiendo i n -
gresado el mismo d í a en la cuenta es-
pecial ab ier ta eu el Banco, 
Los empleados de coniiinicaciones 
de la provincia de Sta. Clara 
E l I l t m o . Sr. A d m i n i s t r a d o r general 
de comunicaciones de la is la , s e ñ o r 
don Be rna rdo A r r o n d o , en comunica-
c ión de 25 del corr iente , dice a l Exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r pres idente del C o m i t é 
Cen t r a l de la is la , pa ra aumento de la 
M a r i n a de guer ra , lo s iguiente : 
" E x c m o l Sr.: A d j u n t o tengo e l ho-
nor de pasar á manos de V . E . dos le-
t ras marcadas con los n ú m e r o s 1,334 
y 1335 de la Sucursa l d e l Banco de 
C i e n í u e g o s , por valor , respect ivamen-
te, de 33 pesos bi l le tes y 99 con 0 cen 
ta vos p l a t a , remi t idas por el A d m i n i s -
t r ado r p r i n c i p a l de comunicaciones de 
la p rov inc i a de Santa Ciara , proceden-
te del 2 por 100 del sueldo del mes de 
d ic iembre ú l t i m o con que con t r i buye 
aquel personal á t a n p a t r i ó t i c o ob-
j e t o . " 
D i c h a c a n t i d a d la hizo efectiva el 
d í a 23, el secretario de l C o m i t é Cen-
t r a l , s e ñ o r A l v a r e z Insua , y el mismo 
d í a la i n g r e s ó en la cuenta especial 
para ia M a r i n a de guerra , ab ie r t a en 
el Banco E s p a ñ o l . 
C o n s t i t u c i ó n d e u n C o m i t é 
e n e l A g u a c a t e 
Nos p a r t i c i p a el secretario del Co-
m i t é Cen t ra l , que en el pueblo del 
Aguaca t e se c o n s t i t u y ó u n C o m i t é pa-
t r i ó t i c o para aumento do la M a r i n a de 
guerra , lo que se l l evó k efecto en me-
dio del mayor entusiasmo. No í 'alta-
nio-
cretario dol mismo, por los señores Jefes y 
oficiales que deban pasarla el dia 2, y á la 
hora indicada para la revista recogerán 
uno de aquellos del señor Comisario de 
Guerra, que deba rá pasarla y es tará pre-
sente. 
Con igual fin y por el Habilitado de C. A. y 
R. y demás clases, remitirá á mi autoridad, en 
e! dia anterior al señalado para la revista, 
relación nominal de los señores Jefes y 
Oficiales en tales situaciones, para que fil-
men en la misma y los que, como los tran-
seúntes, se presentarán precisamente de 
nniíorme. 
Lo que se hace saber en la orden de 
)a Plaza da hoy para general conocimiento 
y cumplimiento en los diae y horas que á 
cada clase se seúalan. 
El General Gobernador, Bosch. 
Es copia.—De orden de S. E.—El oficial 
priwero Secretario interino—^«ÍOKÍO H i -
dalgo. 
11 premio de la Beneficencia 
E n el sorteo de la l o t e r í a n ú m e r o 18, 
celebrado esta m a ñ a n a , c o r r e s p o n d i ó 
ei premio de $ 200, que se sortea ent re 
c incuenta n i ñ o s de los asilados en la 
K e a l Casa de Beneficencia y M a t e r n i -
dad , , á Mercedes P r i m i t i v a A r a g ó n , 
poseedora del n ú m e r o uno, que fué el 
agraciado. 
A y e r ingresa ron don Venanc io Her -
m i d a Vence , procedente del ca s t i l l o 
de la P u n t a , á d i s p o s i c i ó n de l Gobier-
no m i l i t a r ; don G u i l l e r m o B a u m y Sa-
la y don L n c i n d o Flores Salas, por 
h u r t o , á d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Juez 
i n s t r u c t o r de M a r i n a ; y don M a n u e l 
M a r t í n e z Pedroso, á d i s p o s i c i ó n del 
juzgado del Cerro. 
ron 
n i a. 




E l Comandante Rubie ra , con tuerzas 
locales de L i m o n a r y G u a r d i a C i v i l , 
p rac t i cando u n reconocimiento por las 
o r i l l a s del r io More te , b a t i ó un g r u p o 
rebelde en el potrero de San A n t o n i o , 
h a c i é n d o l e 4 muertos que quedaron en 
poder de la columna. 
Perseguidos los rebeldes, se arroja-
ron a l r ío Gauimar , donde perecieron 
cuat ro . 
Se recogieron 2 tercerolas y mache-
tes. 
Fuerzas dej b a t a l l ó n del Rey batie-
r o n el 26 en San Rafael ua g rupo ene-
migo , ai que h ic ie ron un muer to . 
Fuerzas locales de Cimarrones h i -
c ieron u n muer to en Rosa de Madan , 
E n Puer to Escondido sorprendieron 
u n campamento, h ic ie ron dos muertos 
y se apoderaron de dos caballos. 
L a co lumna de A l m a n s a , que manda 
el comandante Costa, se a p o d e r ó en 
Cararco de u n campamento enemigo, 
h a c i é n d o l e dos muerros y o c u p á n d o l e 
u n fus i l , 15 cabal los con monturas y 
var ios efectos. 
P o r nues t ra par te , un muer to . 
I1?T 
Fuerzas de Va lenc ia , p rac t i cando 
reconocimientos sobre Managua , el d í a 
23, ba t i e ron y dispersaron ua g rupo 
enemigo, a l que h ic ie ron siete muer tos 
y recogieron tres fusiles M a ü s e r . 
E l 21 encont ra ron dos muer tos y 
una tercerola. 
Se apoderaron de una prefectura en 
Ojo de A g u a , y en P l a y a de Vaca h i -
c ie ron otros dos muer tos . 
PRESENTADOS 
E n Matanzas , 9, 6 con armas; en la 
Habana , 1, y en P i n a r del R í o , 33, 5 
armados. 
El domingo últ imo celebró sesión 
pública esta docta corporación, pre-
sidiendo el Dr. García, vicepresi-
dente. 
El Dr. Bosque leyó mi informe 
sobre un papel para cigarrillos, el 
cual fué aprobado después de lije-
ras observaciones de los Dres. Cua-
drado y Santos Fernández;. 
El Dr. Gustavo López dio á co-
nocer dos interesantes casos clíni-
cos de afecciones nerviosas eu ni-
ños. La discusión que se promovió 
sirvió para afirmar más las ideas 
sustentadas por el inteligente alie-
nista. 
El Dr. A. G. Cuadrado dio á co-
nocer los últimos descubrimientos 
químicos, deteniéndose muy espe-
cialmente en el H e l i m , nuevo 
cuerpo que está en estudio, 
El Dr. Delfín bizo algunas obser-
vaciones que fueron satisfactoria-
mente contestadas por el distiu^ui-
do farmacéutico militar, Dr. Cua-
drado. 
L» sesión terminó a las cinco de 
la tarde. 
E n Londres ha ta l lecido este famoso 
personaje. Famoso, s in comerlo n i be-
herlo, es decir, sin m é r i t o s ni cual ida-
as, buenas ó malas, 
sen de los d e m á s mor-
E l p rop io d í a fueron puestos en l i -
b e r t a d los morenos E l i g i ó G u t i é r r e z 
Massep, J o s é A n t o n i o P i n e r a y F r a n -
cisco La r r ahonda ; los blancos J o s é 
Cama F e r n á n d e z , M a r i a n o Iglesias 
E x p ó s i t o y J o s é F e r n á n d e z Regue i ro . 
E n el hosp i t a l A l d e c o a fa l l ec ió don 
Francisco P é r e z M a r t í n e z , he r ido gra-
vemente en la m a d r u g a d a de l d í a Io 
do los comen tas , en la bodega ( 'La 
Gerona," calle de A n t ó n Recio, esqui-
na á Penal ver. 
Para su e a b a r q n o fué ent regada la 
parda P r í s c i l i a n a B a m b ú . 
MOVIMiENTOMEITIMO 
VAPOR C A D I Z 
Segúu telegrama recibido por sus coa-
í signatarios eu osta plaza Sres. L . Sacn?. y 
compañía, este vapor llegó sin novedad á 
la Coruña ayer, martes, por la m a ñ a n a . 
" E L M A S C O T T E 
Conduciendo la correspondencia dé Eu-
ropa y les Estados Unidos, carga general y 
2') pasajeros, fondeó en puerto esta m a ñ a n a 
el vapor correo americano, Mascdíie. 
E L 'AIxANSAS. 
Procedente de Nueva Orleans entró en 
puerto esta m a ñ a n a el vapor arncricaiso 
A r a n s a s , trayendo carga, 2(J pasajeros pa-
ra ¡a Ua baria y uno do tránsi to. 
des e x t r a o r d m a r 
que lo d i s t iogu ie 
tales. 
Boyco t t era un mayordomo estable-
cido en L l a n d a y a! cuidado de las 
vastas propiedades de un L o r d , E n 
la é p o c a en que mas á l g i d a estaba la 
a g i t a c i ó n agrar ia , y cuando era mayor 
la i n q u i n a de los campesinos á los 
land lords, Boyco t t , que ante todo a-
t e n d í a á los intereses y no perdonaba 
sus r e n í a s (i los colonos, por malos que 
fueran los t iempos, fué s e ñ a l a d o como 
el p r imero para ensayar el procedi-
miento de resistencia pasiva y aisla-
miento absoluto que Pa rne l l aconseja-
ba á los labriegos, especie de excomu-
n i ó n social cont ra los terratenientes , 
que luego se hizo popula r y se genera, 
l izó con el nombre de Boyco t t . Con-
s i s t í a en lo s iguiente: 
Cuando á é s t e le madura ron las mié-
ses, b u s c ó en vano jorna leros para ha-
cer la cosecha: todos se negaron. Sus 
f á m u l o s le abandonaron en mass, y la 
s e ñ o r a do B o y c o t t ee vió ob l igada á 
guisar , lavar y hace r l as d e m á s faenas 
d o m é s t i c a s con sus propias manos. Los 
es tablecimientos de v í v e r e s de la co-
marca se negaron á venderle cosa al-
guna, y es seguro que h u b i e r a ten ido 
que emigrar ó morirse de hambre, si 
uo hubie ra organizado cuadr i l l as de 
auxilio—emergencia men—que bajo la 
p r o t e c c i ó n de la fuerza p ú b l i c a , acu-
dieron de o t r a par te de I r l a n d a á re-
cogerle sus cosech-is. A s í y todo, el 
costo de r e c o l e c c i ó n fué inmensamente 
mayor que el valor de lo cosechado. 
B o y c o t t , entonces, v iendo que uo po-
d í a v i v i r en la comarca, se fué á D u -
b l ín , donde t a m b i é n se le hizo e! ya l 
cío , y entonces, comprendiendo que n ó 
le era posible seguir en I r l a n d a , p a s ó 
á I n g l a t e r r a . ' 
E l vapor Aransas. que e n t r ó en 
puer to esta m a ñ a n a , procedente de 
Nueva Orleans, ha t r a í d o de dicho 
punto , IOS mulos, consignados al se-
ñor Gobernador geuerah 
-mKS*- •sS»-<5B'=«-— 
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GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA T 
PLAZA DE LA HABANA. 
ae jumo Orden de la Plaza del dia 
de 1397. 
L a revista de Comisario del entrante mes 
de julio ee pasará en la Secreiaria de 
este Gobierno Militar, por los señores Jefes 
y Oficiales que se baüea' en !a Plaza, en la 
forma siguiente: 
Dia 2 
De una A dos de la tarde.—Sres, Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque para 
la Península, 
De doce á una de la tarde.—Idem en co-
misión activa del servicio, excedentes en co-
misión y de reemplazo» de doce á una de la 
tarde. 
De doce a dos de 
transeúntes por Cual* 
Plaza, 
A IA una de la tarde 
de Cruces. 
Los días. 1 
la tarde—Idem de 
mer concepto en la 
-Idem pení'.OLÍstas 
j 2; 3 y 5 
De doce á tres de Ja tarde.—Eeclntas 
dispoDibles del Ejército de la Poninsula, 
previa ia presentación de los pases por ¡o 
que acrediten su situación. 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados en este Go-
bierno, en el dia 1, y á la una de su tarde, 
serán entregados dos ejemplares al Sr, Se-
C A M 3 I 0 3 
Centenes 
E n cant idades . 
Luises 
E n cantidades 
P la ta 
Ca lde r i l l a . . . . . 
u. 4 < 











C r ó n i c a G e n e r a L 
E n el vapnr-correo de ta P e n í n s u l a 
se embarca hoy con d i r e c c i ó n á San-
tander nuest ro amigo y an t iguo com-
p a ñ e r o en ia prensa, don Franc isco 
D i a z Míos, r e p ó r t e r de La Unión Coas-
í i íuc iona l . 
É l deseo de recobrar Ja salud que-
b ran tada m o t i v a este viaje , que desea-
mos sea feliz, para que el s e ñ o r D í a z 
vue lva nuevamente á sus tareas en el 
periodismo. 
E n el a r t í c u l o que pub l icamos ayer 
con el membre te "Campo p r o v i n c i a l 
de E x p e r i m e n t a c i ó n A g r í c o l a , " se des-
l izó una e r r a t a que nos apresuramos 
á subsanar. E n efecto, se dij'o que las 
sumas que p o d í a n p r o d u c i r u n a caba-
l l e r í a de t i e r r a sembrada de c a ñ a 
" C r i s t a l i n a ' ' ó de "Japonesa ," en las 
condiciones que se c u l t i v a en el Esta-
b lec imien to que nos ocupa, ascende-
r í a n á SlO.TGO'lG centavos oro l a p r i -
mera y $13,420-20 centavos en oro ia 
segunda; y debe entenderse p la t a , por 
ser la moneda que genera lmente se 
emplea en las t ransacciones eu los 
mercados eu esta cap i t a l . 
E n G a i n a j n a p í , L a Q u i n t a , Z u l u e t a 
y o t ros pueblos de esa j u r i s d i c c i ó n , se 
e s t á n preparando para hacer grandes 
siembras do tabaco. 
S e g ú n £}l Kemediano, el cosechado el 
a ñ o pasado ha dado resul tados m a g n í -
ficos, pues se v e n d i ó á. precios que el 
colega l l ama i n c r e í b l e s . 
E u Santa C la ra se e s t á exh ib iendo 
una verdadera m a r a v i l l a / á j u z g a r por 
lo que dice aquel la prenso. 
E l hombre pez. 
Este es el f e n ó m e n o . E l i n d i v i d u o , ó 
mejor dicho, el s e m i - i n d i v í d u o , t i ene 
ve in te a ñ o s de edad y su cuerpo pre-
senta unas escamas de la c i n t u r a á la 
cara; los brazos son como dos grandes 
aletas y l a cabeza, comple tamente de-
p r i m i d a causa hor ror . L a pa r t e in fe -
r io r del cuerpo es un verdadero pez. 
L a v i rue l a , el v ó m i t o y l a d i s e n t e r í a 
e s t á n causando en la E n c r u c i j a d a de 
S á 10 defunciones d ia r ias . 
Con g r an l u c i m i e n t o se c e l e b r ó en 
Remedios el d i a de San J u a n el an i -
versar io de l a f u n d a c i ó n del Cuerpo 
de Bomberos de aquel la loca l idad . 
•BfinaSBSBSEBEaBH 
áSOCíáCION 
tlr ;M|iendienles del Comercio 
de ia Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Genernl extraordÍDaria 
celebrada en la noche del domingo 27 del mes actual 
!a cuota social, á partir del próximo mes dejalio será 
de tre» peío» billetes|plala. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se bace públi-
co para conocimiento de los señores asociados 
Habana, 2» de Junio de 1897.—Ei Secretario M 
Pamagua. m$ hit Sa-29 2a-¿0 
Madame Puchen tiene el o-as-
to de participar á su distingui-
da clientela y al público en ge-
neral haber trasladado s u esta-
blecimiento á la calle de 
© 1 E I L L Y M I . 1 0 8 
en donde quedará mientras du-
ren las reformas de su casa de 
la calle del Obispo, 
L i ESTRELLA DE ií MODA 
i l l y 1 0 8 . T e l é f o n o 5 3 5 . 
CiA4 .vl8Ji> d-19Jn 
LA t r a v e s í a 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
YAPOSES-COSESOS F R U Í CESES» 
ISaí© ©«sitarais g a s i a l c © a é l íS-ebiíevaa 
Pera Teracra?, áiroelo» 
Saldrá para dicho puerto aobre el día 5 de Julio 
el vapor francáe 
capitán S S E V A N . 
Admita carga á flete j pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos parí» 
todas ÍM ciudades imporlr.ntes de Fraocis. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
deo Tentajas al viajar por esta línea. 
De mis pormenores ünpoudrán saa consignatarioa 
Bridat MonVSoa y Coiap? Amarsrora niimero 6. 
4Í>25 lOá-U 10a 24 
Desde el dia ] ? ;le julio prrtiimo regirán en todas 
las (".'ibricas de panales ios precios que se expresaa 
i cont inuac ión: 
A T , M X B A H D L A N C A 
1 garni lón $ (i 50 
á itlíMD 3 25 
I botella 30 
A L i M I B A I ? D E C O L O R 
J garrafóD $ (i 
i ídem 3 
.1 botella 30 
S I R O P E 
1 garrafón 4 
i idem 2 
1 botella 20 
C O L O R 
í garrafón 0 50 
i idem " 3 20 
1 botella 30 
H O R C H A T A 
1 botella 40 
1 paquete 30 
Tamarindo 30 
F A N A L E S 
Consumiendo siropos (5) . . - ,10 
No consumiendo siropes (4) JO 
f?óla..:—E»toí precio» í e e n l e m i e r á n sin desceeti-
tos ni bonificación os. 
Habana, 30 de iuoio de 1897. 
4SG0 
ijos Fabricantes, 
lá-.S0 « d - t 
S E A L Q U T L A 
l a c a s * Coasulado tU. compue.ita de sala, coDacdnr, 
cinco coartos nnjos y dos aUos, asi cotno baños y 
demás comodidades. E u la bodega dé la esquina de 
K c f u í i o impondrác 6 ea la c»Ue 5? o. 42, Vedido, 
^ 4a-2S 4d-29 
V e n d a Cauchou- t e i a . " B s l l v e r " 
Se bao recibidii 10,000 y por taato ser.in satisfe* 
clios los pedidos ordenados. L a cúraeión de heridas» 
úlceras , avisperos. í'orúñenlos, etc., en breves día»-
De cent.i eu todas L s t'artnacias principales. C'oa-
.vulta de 4 ;í f¡, por e! atitor, en U farniacia de Estelo 
Arroyo. Mauraca de GÓLQe¿, f arque Centra!. 
" 47"ti •4a-26 
V e d a d o . L i n e a 7 7 , e s q u i n a á 2 . 
Se traspasa el coa trato por 10 meses de esta alegra, 
espaciosa í higiénica Bftsa^uutta. Paga 14 centenes 
ai mes y alquilando seis cuartos bajos pnede quedar 
eu ]0ceürer i«s ó menos. Se vende un magnifteo jue-
go de sala Luis X I V . tainas, escapiratcs y l á m p a -
ras. 4775 4a-2(5 
m wmm 
H a llegado tu lámpara •Apollo» de (Jas uicandes-
ceole, rindiendo una economía de nn fif» p § y ü la 
par una blancura de luz que no puede competir. L a 
vista os conveccerá d¿ ello, en el Pf-.lais Koyal, O-
bispo y CompoNte-la. y e! caí'í Perla de Colón, freals 
Ala iglesia de Motiserrate, están ex;inr,-tas. 
Para mlorraacioue» ó negocios dirigirse á F , del 
Solar cu Gaüano 52. Teletouo 1,315. 
8a-23 
ia J ianana; este 
bi'.bilaciones y 
i como por el 
Situado en la mejor posición 
Hotel por la grande auiplitud ñi 
ia mucha ven ti; ación d<í esta 
excelente trato experimsntado por cuantos en él se 
albergan, base beclioel Holel de ía píedilección p(i-
Mica. 
Riecjentóméutapsl Restaurant de este hotel ha si-
do abierto al ingreso de! público para que puedan 
díslrutar de su excelente coeina, dirigida por un no-
table cociuero francés, las personas que no habi-
fando en el hotel gustan de comer muy bien y :H)r 
poco dinero. Cuantos viven en el hotel y ns;ln del 
reiiiaurant, hacen elogios de uno y oiro desde que so 
halla á su frenié la actual propiedad oue ha sabido 
darle una aplaudida dirección. 
C S.X) alt g.og 
por A. Dumas, 3 tomos $1 50 ds. Veinte años des-
pnés, 3 lomos $1 50 cts. E l Viecom!« de Ura-elouc 
6 tomos E) Conde de Mtí̂ te Cristo, 0 tornos lá-
minas $3. Las rnil y una noche, 1 tomo I&UÍQM $1, 
Morir para amar y su continuación la Hija de la 
M n t r u . Suscripción á lecuira á domicilio. - Catálo-
gos gratis. ÍCeptuno u. J2J. librería. 
'1(;y3 alt 4a-23 
mu í m c w i i i t ó 
58, AMARGURA, 58 
Compro en grandes ó pequeñas caruidades para uoa 
casa importante de París,, la que más paKa en Europa, 
oro, plata eBcKapados de oro, 
prendas'ií objetos rotos ó anii-uos, objetos" da 
nietaI blanco, piedras finas f,,^;!" 
MfwwííPcsr<>t0S 6 de ORO, PLATA*,' 
*1 A*rvrtS q,,e. í0, 1)assn <íe 0R0- P L A T A 6 
J LA1 I ^ O , pagándolo ú todo su valor, y más que 
mngén co-ega en ia capital; p0v hacer falla en dicha 
labnca que tengo COCDÍSÍÓO de lodo lo exuiiesto Na 
olndeu las señas, f 
58, AMARGURA, 58 
Nota.-Tarabién se pasa á domicilio avisando á la 
casa y se hacen negocios reservados á persouas de-
1)ca<ias- ^ 3 l U ó J n 
M PEDRO .4. PALMA | H I 
M E D I C O 0IBÜÍÁNO. 
Se ha trasladado á Cbacón n. 
12 á 2 menea los lunes. 4064 
4. —Consultaa d i 
2fi-lJn 
h \ R a f a e l W e i s s . 
Espacialieta en parios y enfenuedade» de las mu-
res excksivamente. Coc?iiltas de 1 á 3. Prado 11 
íiéfono 62& c 8i>8 2&-16 Jn 
—Junio 30 da 
• 
L a escena representa el dormitorio 
del vizconde de T r e s Es tre l las . E s t e 
buen señor , que tjene eJ rostro desen-
cajado y amarillento, se baila en ca-
ma. D e s p u é s de mucLas- horas de i n -
somuio ba conseguido dormir; pero su 
s u e ñ o no es reparador, siuo a g i t u d í s i -
m o . . . . L a s diferentes partes que com-
ponen su sér ban eutahlado una con-
v e r s a c i ó n que va a n i m á n d o s e por mo-
mentos, y que CB seguro terminará en 
violenta disputa. E s una especie de 
drama de í'amilia que se desarrolla en 
el interior de aquel organismo. Oiga-
mos lo que dicen los personajes. 
E l cerebro.—{Y.Í\ sabia yo que esto 
n a b í a de acabar así! 
(Oyese uu ligero tumulto). 
E l cerebro.— ti), esto había de acabar 
ile) modo que acaba, y hace y a mucho 
tiempo que se lo ven ía dioendo a to-
dos: ¡us tedes van a acarrearle una g ia 
vls ima e n í e r m e d a d ! 
( E l tumulto sigue en crescendo). 
E l cerebro.—Puetleu ustedes protes-
tar todo lo que gusten; no por eso he 
de dejar de decir la verdad. Nuestro 
infortunado d u e ñ o , el Vizconde de 
T r e s Es tre l las , e s t á eu termo, grave-
mente en termo.. . . T a l vez sea ya im-
posible su curac ión . 
E l e s tómago.—¡i lné lo que dice el 
vecino del ú l t imo piso? 
E l cerebro.— L a voz de la sab ida-
tí* siempre fué d e s o í d a por los estii 
pitUis. 
¿m^y.-.¡La aab iduna! . . . . ¡ B u e u a 
CSÉá. la s a b i d u r í a de usté»!! 
MlMíjado.—ICse s a b i o e « el que tieue 
la culpa de todos nuestros males. 
ffil cerebro'.—¿ Vo? 
-. h ígado.—Si , usted; desde 1» ma-
ñ a n a a la noche, no hace usted otra 
cosa que amoutouar c i íras , buscar 
combinaciones, proyectar negocios. . . 
E l cerebro.—Naturalmente! Porque 
es necesario ganar dinero. 
EL estómago. — ¡ Valiente necedad! 
¡ ( í anar dinero! ¿ A c a s o es una razón 
})ara í n i v a r n o s del descanso, para so-
meternos A grandes torturas y para 
hacer que caminemos todos a nuestro 
fin en gran velocidad? 
E l cerebro.— Usted es el que menos 
debe hablar, g a s t r ó n o m o abominable, 
porque es usted el que más culpa tie-
ne de lo que ocurre. L a s trufas y el 
champagne han causado a nuestro 
d u e ñ o más insomnios que sus preocu-
paciones, las cuales, siquiera, son de 
i n t e r é s general, porque 
E l e s íómogo .—Dispense usted que le 
interrumpa. Estamos r e p r o c h á n d o n o s 
nuestras /altas, y hay otros que las 
l ian cometido mayores y permanecen 
callados. E l corazón, por ejemplo, es 
mas culpable que yo. 
E l corazón .—iQné se ofrece? 
E l esfónuifjo.—Si, es mucho m á s cul-
pable. E l pobre tonto cre ía ser amado 
y se intlamaba en cualquiera o c a s i ó n y 
por cualquier motivo, por in s ign iücan-
te que fuese. E r a curioso oirie suspi-
rar ¡á los cincuenta y ocho a ñ o s ! . . . 
M corazón.—U&ted no sabe lo que 
es sentimiento. E s usted muy positi-
v i s ta . . . . 
M estómago.—Y usted muy necio, 
puesto que no l l egó á comprender ¡a-
m á s que las miradas y las sonrisas 
que le hac ían moverse apresuradamen-
te, no iban dirigidas á usted, sino al 
bolsillo de nuestro amo. 
A/Vcorazón.—IVJÜO es m e n t i r a ! . . . ¡Es 
usted un difamador! 
JW cerebro.—E) e s t ó m a g o .dice la 
verdad. ¡Se han burlado de usted y 
le han explotado miserablemente. To-
do lo que yo ganaba se gastaba en lo-
curas engendradas por el sentirnenta-
li.smo. 
E l corazón.—P>neno; aun suponiendo 
que yo haya cometido errores, siempre 
t e n d r é la sa t i s facc ión de decir que no 
han sido tan grandes como los de u s -
ted, que se ha equivocado infinidad 
rio veces en sus c á l c u l o s y embrollos 
de B o l s a . . . 
E l cerebro. — P e r m í t a m e u s t e d . . . 
E l corazón.—Tengo muy buena me-
moria, á Dios gracias, y no estaba tan 
embrutecido por el amor que dejase de 
notar sus equivocaciones. A c u é r d a s e 
usted del ú l t imo negocio desgraciado, 
del negocio de los betunes, que tan 
grandes p é r d i d a s o c a s i o n ó á nuestro 
d u e ñ o ¡Quién sabe si será ese el 
origen de la enfermedad que le tiene 
postrado en el lecho del dolor! 
E l cerebro.—Fueato q u « saca usted 
á relucir los recuerdos, a c u é r d e s e us -
ted á su vez de aquella falsa Condesa, 
por la cual estuvo usted inflamado una 
p o r c i ó n de meses. 
E l corazón.—¿ Yo? 
E t cerebro;—Sí, señor , usted, que so 
figuraba estar latiendo al c o m p á s del 
c o r a z ó n de la aventurera, y que quiso 
obligar al Vizconde á que se uniese á 
ella con los indisolubles lazos del ma-
trimonio. ¡Buen chasco,se l levó usted 
cuando supo que la enamorada Conde-
sa h a b í a huido en v í s p e r a s de la boda, 
l l e v á n d o s e los valiosos regalos que 
nuestro d u e ñ o le hizo! 
E l eslómaiio. — LAs consecuencias las 
suh í y o . Fm los ocho d í a s siguientes 
al de la escapatoria, apenas me dieron 
alimento. 
E l c o r a z ó n . — e l asunta de los te-
rrenos del cerrillo de Montmorbre, que 
pieteudia usted convertir en nuevo 
Tivoti.' ¡ V a y a un proyecto descabe 
liado! 
PJl cerebro.—¿Y aquella inc iancó l i ca 
viuda, que? 
E l pulmón.—¡.f u, y^. 
fcV cerebro.—i Vor qué se ríe ese ca-
ballero? Nos ha hecho á todos bas-
tante d a ñ o , y ía delicadeza d e b í a im-
pedirle. . . . 
A'/ /m/wmn.—.^Hablaba- usted con-
migo? 
E l cerchro.—S\, señor; si usted no 
hriniera respirado aire mef í t ico en los 
cafós y en los teatros de ú l t ima cate-
g o i í a . . . . 
¿/V p u l m ó n . — Y o no fui á esos sitios 
por mi gusto.—Usted mo l l evó á ellos. 
/í/ cerebro.—No es verdad; ciertos 
e s p e c t á c u l o s nada tienen de agrada-
bles para la inteligencia. 
FA í.s/éma/70.—Ciertamente: s ó l o se 
trataba de agradar á los ojos, que tie-
nen un gusto depravado, 
Jjos ojos.—No h u b i é r a m o s nosotros 
deseado ver ciertas cosns, si el e s t ó -
mago »o nos hubiese escitado con sus 
in t em peran ci as cu oti d i a n as. 
/•;/ cerebro.—l&n eso hay algo de ver-
d a d . - . . 
0 corazón.—Tiznz i n t e n c i ó n la res-
E l h igado .—Mnebí s ima i n t e n c i ó n . 
E l es tómago.—No me asustan uste-
des, aunque se declaren todos en con-
tra mm. Tengo fuerzas para contes-
tar. 
Todos.—¡Que descaro! ¡Se atreve á 
defenderse! 
( E l enfermo da algunas sacudidas y 
se queja.) 
E l cerebro.—YJ&IÁTX u&tedes aumen-
tando la gravedad del mal de este 
hombre. 
E l estónmfjo.—^o impor í* ; yo nece-
sito justidearme. Se me han repro-
chado mis defectos; pero nadie ba di-
cho una palabra del origen de los mis-
mos. 
E l corazón .—iB\ origen' ¡La gloto-
nería! 
E l estómago.—F&Ma, usi&d & la ver-
dad. E s a g lo toner ía es la necesidad 
de sofocar las ridicnlas penas de us 
ted. 
E l cerebro. —"Muy bien dicho. 
K l es iómago.—Al cerebro debo ma-
nifestarle que he servido muchas ve 
ees de contrapeso á sus t o a t e r í a s . 
K l h ígado.—¡Esto va bien! 
E l e s tómago .—Hubiera yo podido 
digerir muebo mejor, si las piernas hu-
biesen hecho ejercicio. 
L a s piernas.—Lo bnbiérainoa h e d i ó , 
pero usted nos lo impid ió ai propor-
cionarnos la gota. 
E l estómago.—El origen de la gota 
fué la pereza. ¡S iempre q u e r í a n uste-
des ir en coche! 
E l cerebro.— Pstoy convencido do 
que t i e s t ó m a g o ha sido nuestro ene 
mi<?o más formidable. 
E l estómago.—Lo ha sido el cor* 
zón . 
E l corazón.—Yo no; el p u l m ó n . 
E l palmó 11..—¡ Protes to! 
( L a ag i tac ión del enfermo aumenta.) 
E l . cerebro.—Observo, s e ñ o r e s , que 
no se acuerdan ustedes de la boca. 
L a boca.—¿Y por qué se han de 
acordar? ¿He hecho yo algo que me-
rezca censuras? 
E l corazón.—Sí, señora; ebupar con-
tinuamente el cigarro, cuyo humo em 
brutece. 
L a hoca.-~íjfi mano me obliga á 
ello. . 
L a mano.—Yo no h a c í a m á s que 
obedecer las órdenes que el cerebro 
me daba. 
E l cerebro.—¡Tendría gracia que me 
hicieran ustedes responsable! . . . . 
til estómago.—¿Y por qué no? L a 
mano dice la verdad. 
Todos.—Sí, sí dice la verdad. 
E l cerebro.—¿Qué significa esto? ¿Se 
coaligan ustedes contra mí? 
/Sí estómago.—Si, señor . P a r a «pie 
se le quite á usted el feo vicio de diri-
gir cargos infundados á los d e m á s . 
E l corazón.—La verdad es que todos 
somos culpables. 
t í m s . — ¡ S i ! 
O/ros.—¡No1. 
E l corazón.—No hay que ser h ipó-
critas. Que confiese cada cual que se 
ha dejado arrastrar por sus instin-
tos. . . . ¡y se acabó la c u e s t i ó n ! 
E l cerebro.—Yo declaro que no soy 
perfecto 
E l estómago.—¡Es t iu agradable una 
comida s u c u l e n t a ! . . . . 
E l corazón.—¡Sou tan seductoras al-
gunas mujeres! 
E l cerebro.—Si a l c a n z á r a m o s la di-
cha de volver a funcionar perfecta-
mente 
E l e s tómago .—Haríamos lo posible 
para no reincidir eu un estros desacier-
tos. 
L a s piernas.—¡ Arrepentimiento tar -
dío! 
Un criado (entrando).— S e ñ o r . . . . 
s eñor E l módico acaba de llegar. 
E l enfermo (despertando sobresalta-
do).—¡Oii , q u é s u e ñ o tau horrible! So-
ñ a b a que me couduciau al cemeute-
rio. 
E l cerebro.—Silencio, señores; vamos 
escuchar nuestra sentencia. 
E l doctor (en tono jov ia l ) .—Eso no 
es nada, hombre, eso no es nada. Den-
tro de un par de d ías , á la calle. 
E l alma (aparte) .—¡Horror! ¡Es ta 
mos perdidos! 
P l E R R E V E R O N . 
CRONICA B E POLICIA, 
E L CRIMEN BE_ ANTON RECIO 
Quedó en el misterio. 
Ayer fué remitido al Necrocomio el ca 
dáver de D. Francisco Pérez; Martínez, 
condueño de la bodoga L a Serena, calle de 
Pefialver, esquina á Autóo Kocio, que co-
mo saben nuestros lectorea, fue herido gra-
vemente eu la noche del día Io del actual, 
en unión de su hermano D. José y del de-
pondiente Manuel Santo. 
Francisco Pérez Martínez ha fallecido 
sin declarar, motivo por el cual no se ha 
podido esclarecer el horroroso crimen per 
petrado en dicha bodega. 
L a autopsia del cadáver de Pérez. Martí 
hez la practicaron está mañana los docto 
res Porto y Ecay, habiéndola presenciado 
el Sr. Juez de Instrucción de Jesús María. 
Los heridos ü . José Pérez Martínez y 
D. Manuel Santo continúan en el hospital 
Aldecoa^ en clase de procesados. • 
Q U E M A D U R A S 
Dallándose en la noche anterior en sn 
domicilio, calzada do GaUano, núm. 132, 
don Antonio Trujillo, se le inflamó el alco-
hol con que se daba unas fricciones, cau-
sándose varias quemaduras graves, según 
certificación del doctor García Mon, médi-
co de la Casa de Salud " L a Purísima Con-
c e p c i ó n q u e fe hizo la primera cura 
D E T E N I D O S 
Ayer fueron detenidos en el primer ba-
rrio de San Lázaro cuatro individuos blan-
cos, que á las tres de la madrugada dispa-
raron unos cohetes en la calle de Nepiuuo, 
entré Aralnburn y Hospital., causando la 
consiguiente alarma cutre el vecindario. 
E N T R E G A D E U N E E L O J 
E l doeño de la relojería situada en la 
calle de Bernaza número 2G, hi'¿o entretra 
al inspector, Sr. Prats,de un reloj de plata, 
que tiene en su poder, como de la perte-
iieiicia de don Manuel López Várela, dete-
nido anteayer como autor de varios robos 
perpetrados en el hotel " L a Navarra." 
E S T A F A . 
¡kl celador del segundo barrio de San 
Lázaro, se quejó D. Francisco Amadeo Do-
mínguez, vecino de Tenerife, 57, de que 
hace unos cinco meses entregó una carreta 
y una yunta de bueyes á D, Pedro Guerra 
para quo lo? vendiese, y como parece ha-
berse realizado la venta, sin eotregáreele 
el dinero, se considera estafado. 
Ei acusado, según la policía, ae encuen-
tra eu isla de Pinos. 
C A P T U H A . 
En Guanabacoa fué capturado el pardo 
Emilio Uiaz Domínguez; reclamado por ©1 
juzgado de aquella Villa para que sufra 
una coridon'a en causa que se le siguió per 
hurto. 
M E N O R L E S I O N A D O . 
Ayer tarde una pareja de Orden Público 
condujo á la Casa de Socorro de la 4a de-
marcacióa al menor moreno Eleuterio Al -
faro, Datura] de la Habana, de 8 años y 
vecino de la calzada de Jesús del Monte, 
110, que mientras rogaba con una mangue-
ra el frente do su casa, fué atropellado por 
el Omnibus n"' 168 do la Empresa E l liten 
Público, causándole una herida grave on el 
pié izquierdo y otra con fractura en el ter-
cio superior de la misma pierna. 
E) conductor del Omnibus, que dijo nom-
brarse l). Cervasio Fernández, fué doteoi-
do y preaenlado en ei Juzgado de IiM&truc* 
ción del Cerro. 
ROBO 
Por el celador de la Punta fué detenido 
el menor moreno Ceferino Saez de la Maza, 
porque en la mañana da ayer, al transitar 
el menor don Francisco Clemente Caballe-
ro por la calle del Prado, esquina á Ancba 
del Norte, le arrebató de las manos cinco 
pesos quo llevaba para efectuar 00 pago 00 
la plaza do Colón. 
A G R E S I O N 
Al Juzgado de guardia fueron presenta-
dos anoche don Hermenegildo Duran Aleo-
nes y don Nicolás García Coronado, dote-
nidos en la Alameda do Paula por quero-
llarso contra olios don Mateo Fernández 
Otero, de que molestaban á las niñas que 
estaban en el paseo, y principalmente á las 
que llevaba. 
Los düteuidos hicieron agresión contra 
la pareja de Orden Público. 
S U I C I D I O 
En la calle de San .losó, en Batabanó, se 
ahorcó, colgándose de una de las soleras de 
su casa, él asiático Juan Acharó. 
E N E L V A P O R " A L A V A " 
A ver mañana fué detenido un individuo 
blanco, acusado por don Amadeo García 
Alvaro/,, (uaquinista del vapor Atnva, a-
traendo á uno de los miieilésdo Herrera, de 
haberle robado de su cafharote varias pie-
zas de ropas 
CON U N A P I E D R A 
El menor Miguel Valdéa, vecino del ha-
rrio do Villanueva, fué detenido por haber 
lesionado en la frente con una piedra al 
moreno Ramón Donato. 
E N E L C E R R O 
E l menor José Domingo Alvorez, vecino 
de la calzada del Cerro, Ü24, fué asistido 
ayer por el doctor O'Farrill, de la fractura 
del antebrazo derecho en su tercio superior 
y de varias contusiones eu el maxilar y o-
iraa partes del cuerpo, de pronóstico gra-
ve, que, sufrió al caerse de nn kiosko donde 
estaba subido, cosiendo unas Oorea, en el 
patio de su domicilio. 
E N E L P A S E O D E T A C O N 
E l Dr. Kodríguez Ecay puso en conoci-
mionto del celador del Príncipe haber asis-
tido de primera intención á don Juan Ko-
drígue?. Pajul, vecino del Paseo de Tacón, 
2o7, do la Iract.ura do la pierna derecha, 
que 'sufrió casnahnente al caerle encima 
nna losa de mármol (legran tamaño. 
C I R C U L A D O 
Una pareja de Orden Público detuvo y 
presentó en la "celaduría de Colón á don 
Evaristo Reyes Jesús, vecino do Gervasio, 
Oij á causa de encontrarse circulado por la 
Jefatura de Policía desde el año próximo 
pasado. 
L E S I O N A D O POR U N C O C H E 
Por un coche de plaza fué atropellado en 
la calle de los Corrales esquina á Antón 
Recio, oí menor don Manuel Roban, cau-
sándole dos heridas eu la 'piorna derecha y 
una escoriación en la izquierda. El con-
ductor dé dicho coche no fué habido. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
Una, pareja da Orden Público recogió en 
la calle de la Zanja, esquina á San Nicolás, 
á un asiático que estaba gravemente en-
fermo y al conducirlo á la casa de socorro 
de la tercera demarcación, dejó de existir. 
Dicho asjático resultó ser Ántonio Agan, 
sin domicilio lijo. 
E N E L A R S E N A L 
Don Acisclo Muñoz, vecino de Jesús Pe-
regrino número M. fué asistido en la casa 
de socorro do la torcera demarcación, de la 
fractura ><r a ve de un dedo del pió izquier-
do, quo sufrió al estar taabajando en el ar-
senal y dar un tropezón contra un hierro. 
E N G U A N A B A C O A 
A disposición del cómante militar de 
Guanabacoa, quedó ayer don Juan Sapo 
Hal, vecino do la calle de Venus, detenido 
por agresión á una pareja de orden pú-
blico. 
U N A P A R D A H E R I D A 
L a parda Concepción Lamadrid, vecina 
del solar Genios, número 2, fué lesionada 
gravemente con una piedra que le arrojó un 
menor blauco. 
E S C A N D A L O 
En el salón L a California, barrio de l * 
Punta, se promovió ayer uu gran esc;iridal0 
por cuya causa fué detenido don Juau B< 
Lobraña v la parda Simona Acosta. 
E N U N A L I T O G R A E I A 
Hallándose don Ramón Fernández tra-
bajando en una de las máquinas de la lito-
grafía, calle de San Nicolás, número \2 i , 
se infirió casualmente una herida grave en 
el dedo medio de la mano derecha. 
PUBLICACIONES .—Por falta de es-
pacio no hemos podido hasta ahora 
acusar recibo de número 20 de L a I -
lustración E s p a ñ o l a y Americana y el 
21 de L a Moda Elegante, revistas mo-
delo en su clase y que con tanto 
acierto y perseverancia dirige eu Ma-
drid nuestro amigó eJ limo. !Sr, Abe-
lardo José de Carlos. 
Para formarse nna idea aproximada 
de las materias que coatiene la aludi-
da Ilustración., bas tará reproducir aquí 
la lista dé los magniíicos grabados que 
contiene: ''Retrato del Bxcmo, Sr, D, 
Augusto Comas y Arques, docto cate-
drát ico y Senador del Reino.—Bellas 
Artes: Valle de chozas y Crepúsculo 
eu las cumbres de Peñalará (Guada-
rrama), cuadros de J . Morera.—Cos-
tumbres sevillanas á principios del s i -
glo: Una procesión en el Mes de Ma-
ría, dibujo de Jiménez Arauda,—Pa-
rís: Salón de los Campos Elíseos de 
IS'JT: Un cuento, cuadro de Emilio 
Adán.— Retrato del pianista Jaime 
Morera. 
Habana. Isla de Cuba; Una sala de 
Medicina en el Hospital militar de A l -
fonso X 1 I L — R e t r a t o de D . Frauoisco 
García Ayuso, notable filólogo y aca-
démico de la Española.— Retratos de 
los Sennos. Sres, D. Fernando de 
Borbóu y Borbón, duque de Calabria, 
y S, A . R. P* María Luisa Teresa, 
princesa de Eaviera.—La Canea, Cre-
ta: Grupo de Diputados de la Asam-
blea.—La guerra greco-turca: Célebre 
paso de la Termopilas.— Retrato del 
Coronel de Ingenieros D. Jul ián Cha 
cel y García. , ' 
Respecto al citado niímero de L a 
Moda, acompáfiaii á ésta figurín de co-
lores y hojas de patrones y dibujos 
para marcas $ bordados. Entre los 
grabados en negro del texto, son dig-
nos de citarse los que representan: 
traje de paseo, de visita y de playa; 
sombreros de paja, para s e ñ o r i t a s y 
para nenas; caprichosa blusa de l inón , 
(delantero y espalda); d i í e r e n t e s mo-
delos para trajes de baño; vestido de 
batista de Escoc ia con c a n e s ú de en-
caje; trajes, cerrados y con escote, pa-
r a n i ñ a s y n i ñ o s , y vestido de lanilla, 
á cuadros, para seSoritaa de LJ á JO 
años . 
P a r a otros pormenores a c ó d a s e á 
Oficios 56 (altos), y á O b i s p o 13o, don-
de se admiten suscriptores á las refe-
ridas Jlustración y Moda, y se facilitan 
n á m e r o s sueltos do una y otra revista. 
DISPENSARIO DE NTRA. SEÑORA 
DÉLA CARIDAD. — Dunativos recibi-
dos. 
A b r i l 23: U n a personaqneoculta su 
nombre: un bulto conteniendo vanas 
piezas de. ropa. 
Urifi s eñora que oculta su nombre: 
sel»* latas de leche condensad a. 
Abr i l 11: E s c u e l a Municipal de J«-
shs María y J o s é , s e g ú n i e lac ión: dos 
pesos cinco cts. billetes. 
Abr i l 23: L a s alurunaa del tercer a-
no de la Escuola Normal de Maestras; 
un peso plata. 
L a Balear: un peso de pan. 
Una persona que oculta su nombre: 
una batica, un cauiisoucito y dos pu-
rés de zapatos usados, en buen estado, 
y quince panes Irascos. 
Abri l 24: ¡Sucursal d é l a Viña: seten-
ta cts. de pan. 
E u el cepillo del Dispensario: un pe-
so cinco cts. billetes y uu sobr^ con 
cinco pesos billetes de la u iña M a n a 
A n a , y 1 ctvo. cobre. 
Abr i l 25: piuco libretas o talonarios 
para recetas y mil etiquetas p a r a l a 
farmacia, donadas por el doctor C o r -
don. 
SOLEDAD, (Por iVudosío Vesteiro 
Torras . ) 
Lejos suspiro de la hidalga tierra 
orí fine dejó mi amor y mi alearía, 
v fiju. oxisiu en la raomona mía 
la grata imagen de la paz (pie encierra. 
Sn mar, sn cielo, el valle cmd la sierra, 
dulces prondas del bien que poseía, 
trisios recuerdos son, hoy (ju» la impía 
suerio do mia bogaros me destierra. 
Sin madre, sin amigos, sin amada, 
canto 011 la soledad de ftSCO fació 
quo Riicuautra por do quiera no mirada; 
y sólo con nd ardiente desvario, 
guardo en el corazón la te jurada 
á ía madrn, al amigo, al amor mío. 
PACHORRA.— Un guardia de O P . 
observa que hace m á s de uu cuarto de 
hora que un individuo e s t á colocado 
sobre una b á s c u l a a u t o m á t i c a , de las 
que se ponen eu los paseos para que 
las utilicen los que deseen pesarse, y 
las cuales funcionan i n t r o d u c i é n d o l e s 
Jas monedas por una ranura . 
—¿Que hace usted ahí?, le dice. 
— I'ues a q u í el pesarse cuesta uu 
centavo: yo he echado una moneda de 
dos centavos. . ¡y estoy esperando el 
vuelio! 
ESPECTACULOS 
ALBTSÜ.—Compañía de Zarzuela .— 
A las 8: fll Cabo Primero.—A las 0: Lo« 
Cocineros.—A las 10: E l D ú o de la A-
frioa-na. 
l ar JO A , — O o m o a ñ í a cómico-JÍrica de 
B n í ó s "Miguel S a l a s . " — L a zarzuela 
en dos actos, Africa, E n el intermedio, 
ó p e r a italiana, por el transformista 
B o t t e s i n i . ~ A las 8¿, 
AXUAMERA. — A las odio: Regina 
Cic l i s ta—A las nueve: íhor Ci ty .—A 
las diez: Un Rapto,— V los bailes de 
costumbre. 
REGISTRO C I V I L , 
J u n i o 2 8 
N A C I M I E N T O S . 
CA'iüURA L. 
2 varones, blancos, legítioos. 
1 bembra, blanca, logítiina. 
KKÍ.ÉN. 
1 ía: ̂ D, blanco, uatnral. 
JESÚS M"A RÍA. 
1 varón, negro, ilegítmo. 
1 varón, blanco, ilegítimo. 
1 bembra. blanca, legítima. 
GUADALUPa. 





M A T R I M O N I O S . 
Don José Angel Viada, Santiago de Cuba 
blanco, 37 años. Tejadillo, n, 13, con doña 
Ana María Jiménez, Puerto Rico, blanca, 
Paula. 73, Espíritu Santo. 
D E F U N C I O N E S . 
CAUÍORAX. 
Don Sato Gutiérres, Guanabacoa, blan-
co, 11 años, Beneficencia Disentería. 
Luisa Alar ja, A trica, negia, 86 años, B . 
de Paula. Senectud. 
Don Juan Bujan, Habana, blauco, 10 
días, iDQUMidor, 25. Intermitente. 
BELÉN 
José Pedroso, Habana, negro, '¿1 años, 
San Juau de Dios. Tuberculosis. 
Don Manuel Amessaga, Vizcaya, blanco, 
51 años, Luz, Si. Cáncer. 
JKSUS MARÍA. 
Doña Rosa Kie, Habana, blanca. Sitios, 
102. Aitei ¡o esclorosiS. 
Doña Eugiacia García, Habana, blanca, 
4 meses, Maloja, 5. Meningitis. 
Don Daniel Cedey, Habana blanco, 23 
días, Aguila, 333, Enteritis. 
Estelauia Sandoval, Africa oogra, 80 a.-
ños, Vives, l i o . Senectud. 
Don José Augnda, Oabapa; blanco, 11 
mrse», Maloja, 'J. Paludismo. 
Dou José Antonio Vui.d, Guanea, bi<«ico 
33 años, Sitios, 11. Caquexia 
Dn bombre deBcoboeido. Dlanco, Figuras 
11 I. Alcoholismo. 
Don Joan Plata, AsTürias, blanco, GO a-
ños. Caiupauario, 2.31. Tuberculosis 
O U A O A LtTPK. 
Don .loaípiín García, Rabana, blanco, 
2 meses, Campanario, 81. Atrepsia. 
Doña. Kloisa l'Voute. Habana, ñlíiuea, 6 
Iliesea, Galiauo, 23. Pal mi cono. 
PILAU. 
Doña Angélica CaU'o, Habana, Manca, 
12 años, Animas, 1.70. Tisis. 
Doña. NativjVad Guerra, Sao Felipe, 8 
años, blanca, Oipiendo, 8. lamcemia. 
María Martí, IJabaúa, negra, 30 año», 
Gervasio, 109. Tuberculosis. 
Don Ocidentó Ortega, Rabana,' Ulaucb, 
2 años, Feruaiidinaj 18. Dísiuitería. 
Don Ignacio Monlcoro, Avila, 20 años, 
blanco. Hospital de Madera.. Fiebre ama-
rílla. 
D. Ccsimiro Valentín, Va.lla.<l:ilid,20 años 
blanco. Hospital de la H^nelicencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Manuel Aguilar, Málaga, 20 años, 
blanco. Hospital du Madera, Fiebre ama-
riíla. 
Don "Valed;in Méndez, Habana, blanco, 
4 años, Lucelia, lo. l5ronqnitis. 
Doña Carmen Fernández, Habana, hlan-
ca, 3 años, Jesús Peregrino, número. Per-
niciosa, 
C K P V O . 
Edebnira Reyes, Rabana, luestiza, 3 a-
ños, Salvador, 7. Tuberculosis 
Don Antonio Bordes, Habana, blauco, l 
año, C. del Padre, número 9, Fiebre per-
niciosa. 
Doña Georgiua, Gómez, Habana, blan-
ca, 4 meses, Jesús del Monte, número 444. 
Anemia. 
Doña Leonor Rabelo, Habelo, Habana, 
blanca, 2b años, Zequena, número 45, T n -
be.renlosis. 
Sinmn María, Africa, negro, 90 años, J . 
del Monle. F . palúdica. 
( D E T O D O i * 
P o c o 






J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
— D E L — • © n - -
E S T Ó I M - A O O , 
H Í G A D O y V I E N T R E 
Son purameníe vegetaleŝ  
Son azucaradas. 
Son purgantes. 
Nadie debe estar sin un pomito do 
Pildoras Catárticas del Dr. Ayer, 
para poder tomar una pequeña 
dosis, á los primeros síntomas de in-
digestión, y evitar así un sinnúmero 
de eniermedades. 
Pi aparadas por el Dr. J . C. Ayer y Oa.. 
^ Irfwell. Mass., E . D.A. 
PRIMER PREMIO EN LAS 
Exposiciones Universales 6» Barcelona y Chicago. 
ai 
0.0 OJ 
M;i8 barata que el A g u a Vicby impor-
tada. 
E n v a s a d a en sifones no pierde gas car-
bonico ui « in i íuna propiedad curat iva , 
como sucede con el a £ u a importada en bo-
tellas con tapas de corebo. 
LVcomendada por la ciencia medica, 
sefjún el sijruiente Inrorme del Laborato-
no Uisto Bae ter io ló^ ico , quo dice asi: 
H A B A N A " 
Yo caminaba dolitínte 
(como lantoa canunauiesh 
Cuando enconu tí de repente 
los uozon dn un;i .serpiente 
«ae aún vibraban palpirantea 
y amo aquel cuadro abatida.' 
con angiwtía y eon borroi ' ' 
pensó el alma dolorida: 
—¿Ya eu ei sór no queda vida 
v aún B)\ÍUO vivo ei dolor! ' 
Eeaertco ftalart. 
L a verdadera grandeza, es lit f,ue hft r 
cosltu de la büíoiílación ue u* .lomAg. 
7 V « fí¿ d irt 1 i en to p o r a 
teñ ir y p é r f u m a r l a s flores. 
{Fmaliza.) 
Si se quiere quo Us rosas bbincaa ae tor 
neo en púi pnras, se empleará ol palo 
Itrasil pnra leínr la j/a.sla y el agua da l . ! 
riegos. 
Mojando la pasta con las tres ó cuatro 
lintaa a la ve/, en di le re ules ÍMrU)8) se 0̂  
teudián flores de diversos colores v O» n. " 
belle/.a admirablH. "a 
Algunos Horicult.orof» ponen á macerar 
las rebollas iW. los tulipanes on Iic<irü3 pre^ 
[•arados, cuyo color toman, y oi,|()S i1;¡lC(,~ 
«n las cebollas peipieíiaa incisione.s por las 
cuálos ÍiiU'<>dii(:nn coloros Secos, 
El arle d»i por formar bus no os menos sen-
cillo que el de toíbi Uw. 
Su disuelve estiércol de ovejas en vjna 
g)«, y su le añade un poco de almizcle ó (la 
áuibai en polvo, y en osle licor se [tonovi á 
lüacerai tas semdlaa ó las cebollas per al-
gunos días, legándolas plantas uacienlos 
Cim el misino licor un que »e luu maceudo 
las semillas. 
Si con <<l primer pr ocedindenlo no ad-
qnieren la.s (lores td |>errijine que se los 
(piiore dar, con las semillas qne produzcan 
se hace la misma operación anten01 y SQ 
conseguirá él objeto deseado. 
Hay también otro modo de colorar las 
llores, el cual consiste en mezclarse a la 
tierra un puñado de limadora de hierro (s 
"e cobro; se riega todos los días, y despuéa 
de on rúes ,se pone en ella la planta. 
En la ópoca de la Hurescencia, las rosas 
aparecen con numchaa coluizas 6 a'/al«s, 
según el polvo que se emplee. 
O í a r o d a . 
Con una una dus tercera 
gana la vida Gaspar, 
porque anUque fué marinero 
ya no se quiero embarcar. 
So toó á p-rtma dos el barco 
en qiin siempre navego, 
y ha tomado horror al mar 
del que por sUerie oseapá. 
t'n warino. 
Cierto día dieron en la calle nna paliía á 
GedeOn, el cual acude en queja x\ jaei de 
guardia. 
Este, le proguntíC: 
—¿Y quién estaba niesonte cuando le 
pegaron á usted' 
— Y o , señor juo?*; contesta Gedeón tinpa^ 
si ble. 
E f i t a n darte, u u a i érteo. 
( Por Aurelio Kaiuo».) 
3 
1 3 
3 7 ' . '•• '^M 
6 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
:s 4 f) (i 7 1 4 
7 3 ,5 4 8 1 1\ 
5 4 3 2 9 i 9 
2 5 6 7 W 5 2 
8 2 9 1 4 5 7 
ü 4 3 r> 2 1 7 
7 tí 9 :t 9 8 9 
1 2 fi 2 3 2 l 
8 4 1 1 7 r> 4 
tí 7 1 1 
8 2 
Sustituir los nameióa pm íetrae, do niode 
que resulto en las liaaas liori/.ontaliss ! • 
qne sigue/. 




5 Fenómenos ígneos, 
b tTteffsiíio de casa.. 
7 Célebre aventurero español. 
8 Prominencia ósea. 
9 Punto on que se unen dos íerrocattilSíU 
10 Globo geográfico, 
1.1 Arbol de. las reglones calidas. 
12 Na rración ta bu losa. 
.13 KNchazar con impulso ó violemd»-
14 Cierto tributo entre loa nianoLU*faooi# 




Conserva y embel lece el cutfS 
C H ü 5 E L l f i 5 - H A B A N A 
Cuadrado. 
(Por T . V. O.) 
* ^ ^ * 
* 4 + 
4 4í* 
.p .p 4" * 
Sust ituir las cruces por letras, de modo 
de formaron las lineas, horizontal y verti-
cal mente lo siguiente: 
1 Sabrosa fruta, 
2 Do lo que qnisióraraos tener poco, 
8 Anfibio. 
4 Pariente lejano. 
"1° TA agriia analizad;! es abnljna'Sódíca, 
<<áe cotnposíf ion análoga A la de Vieliy—2V Que 
''puede wlilizai-se en las afeeciones en qaese lia-
''ilan indicadas las monrionadas A?»as: en las 
''Vídennedades del hígrado y en grceeral on lo-
"das Jas enfermedades del aparato digestivo j 
'*<MI las'.(('¡icmlieides del artritismo. Habana 
"dicieüdne t i de ISüO. —Dr. alamud Dulfl» — 
" ü r . Jnati N, Dávalos," 
D r . O. A cosía. 
Vto Dno. —El Director. 
J>r. J . Santos Fevnández, 
A 15 c e n t a v o s p l a t a c a d a s i f ó n 
c o n t e n i e n d o un l i t r o . 
A b o n o de 3 0 s i i o n e s , $4 plata* 
d e T s e l t z . 
8in diHputa la mejor agua do Seltz del 
mercado, elaborada con agua <le V e n t ó 
sujeta á- la eliiuinacioo de todas la sus 
tancias c a l c á r e a s , 
A 15 c e n t a v o s b iJIe tes e l s i f ó n . 
Nuestros carros la llevan á domicilio, 
T e l é f o n o 1 , 0 1 9 . 
Crusellas, Hermano y Compañía 
C a l z a d a d s l Monte 3 1 4 7 3 1 6 
El enraae tíí&u no *« r*uda, «1 comprador compra tft-
le «1 SJCO». 
Solaeiones. 
A la cbarada aúterior: 
DESENGAÑADO. 
A la Fuga de eonsonautes: 
A>TTE UNOS O.lOS NÉCROS. 
Esas niñas que amor sólo inspiran, 
yo por ellas pasión no sintiera; 
¡qué mayor regocijo rpiisiera, 
sí á esos ojos que tanto me miran 
imprimirles un beso pudiera! 
Al Rombo anterior; 
P 
R O S 
B A T O N 
f O T S D A M 
S O D 1 0 
N A O 
M 
Al Terceto de sílabas; 
A L B E R T O 
B E R L I N A 
T O N A D A 
Al Anagrama anterior: 
MARIA L U I S A BÍADA. 
HaD remitido solucionea; 
Juan Lanas; Ei áe Batabanó; M. T . Rio; 
El do antes; Dos amibos. 
"kjiKütó j Kstereítipis del ÍHAíM U LA tKMk 
